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ABSTRAK 
 
  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 
yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk melatih mahasiswa 
untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu 
proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa 
memiliki pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis kependidikan. 
Harapan yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat meningkatkan 
pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang pelaksanaan pendidikan, mendapat 
kesempatan untuk mempraktikan bekal yang telah diperoleh selama perkuliahan ke 
dalam proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan yang lain serta mampu 
mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam 
melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah kependidikan yang ada 
di sekolah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
SMA N 1 Depok merupakan sekolah menengah pertama yang berada di 
wilayah Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.SMA N 1 Depok 
resmi di buat untuk tempat belajar mengajar sejak 17 Januari 1997.Surat 
Keputusan Pendidirian Sekolah ini ditetapkan pada 25 Oktober 1997 pada 
awalnya merupakan SMA N 2 Sleman, namun terhitung sejak 7 Maret 1997 
berubah nama menjadi SMA N 1 Depok. SMA N 1 Depok merupakan salah satu 
sekolah favorit yang telah banyak menorehkan perestasi baik dibidang akademik 
maupun kepeserta didikan. 
SMA N 1 Depok menempati tanah seluas 7939 m2.Terdiri dari 8 unit 
bangunan.Kondisi fisik bangunan di SMA N 1 Depok cukup memadai untuk 
kegiatan belajar mengajar dan memiliki tata letak gedung yang efisien.Terdapat 
fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan lapangan voli.Adapun lapangan 
upacara yang cukup luas menampung seluruh warga sekolah.Beberapa ruangan 
masih baru dan terlihat rapi.Namun sebagian ruangan ada yang kurang 
pencahayaan sehingga kelas kurang menunjang KBM.Terdapat ruang workshop 
yang biasa digunakan untuk acara tertentu maupun kegiatan yang bersifat 
indoor. 
SMA N 1 Depok memliliki wilayah yang cukup strategis, mudah di jangkau 
peserta didik baik dari kabupaten Sleman wilayah timur maupuan dari peserta 
didik yang tinggal di wilayah kota Yogyakarta karena SMA ini berada tepat 
pada perbatasaan Sleman dengan Yogyakarta di sebelah timur. Lokasi SMA N 1 
Depok yang terjangkau dan strategis ini juga nampak dari akses Jalan Raya Janti 
yang padat serta potensi fisik lain yang ada disekitar sekolah SMA N 1 Depok 
yang menunjung proses pembelajaran seperti dekat dengan SD N 1 Babarsari, 
SMP N 4 Depok, Kampus Atma Jaya, Kampus Sanata Dharma, Dinas 
Perhubungan Kota Yogyakarta, Balai Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta 
wilayah pemukinan padat penduduk. 
Analisis situasi SMA N 1 Depok yang telah kami lakukan ini 
mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek yang telah diamati di 
SMA N 1 Depok Sleman Yogyakarta. Hasil observasi dapat dikatakan bahwa 
baik sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar tidak 
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ditemukan adanya permasalahan yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan 
mengajar.Permasalahan-permasalahan yang muncul adalah mengarah pada 
belum teroptimalkannya penggunaan beberapa fasilitas fisik sekolah. 
Prioritasprogram kerja yang kami rancang pada akirnya akan lebih banyak 
mengarah pada upaya mengoptimalkan sarana fisik belajar dan meningkatkan 
kualitas dari peserta didik baru dengan berbagai kegiatan yang mendorong 
solidaritas dan pengetahuan para peserta didik SMA N 1 Depok Sleman. 
SMA N 1 Depok unggul dalam beberapa hal termasuk prestasi peserta didik 
dalam proses belajar mengajar maupun dalam berbagai perlombaan di segala 
bidang kepeserta didikan. Banyaknya perstasi peserta didik yang diperoleh 
tentunya berkat kerjasama dari berbagai pihak yang memberikan kesematan bagi 
peserta didik-peserta didiknya untuk berkreasi dengan kegiatan- kegiatan yang 
ada, selain itu adanya kepedulian dari para alumni sebagi pengajar untuk 
memberikan pelatihan pada beberapa organisasi maupun ekstrakurikuler yang 
ada di SMA N 1 Depok. Organisasi Kepeserta didikan dan Ekstrakurikuler yang 
ada di SMA N 1 Depok, antara lain:Peleton Inti (Tonti), Pramuka, Karya Ilmiah 
Remaja, Basket, Futsal, Cheerleader, BBHC/ Pencinta Alam, Amanogawa 
(komunitas anime Jepang), Teater, Jurnalistik, Rohis dan Paduan Suara. 
a. Analisis Kondisi Fisik 
1) Ruang Administrasi 
Ruang administrasi terdiri dari beberapa ruang. Adapun ruang-ruang 
tersebut antara lain: 
a. Ruang Kepala Sekolah 
Ruang kepala sekolah berukuran sedang yang terletak didekat 
pintu masuk, bersebelahan dengan ruang TU yang di dalamnya 
terdapat meja dan kursi untuk menerima tamu yang dibatasi dengan 
almari sebagai pemisah antara ruang tamu dan ruang kerja. 
b. Ruang Guru 
Ruang guru berada dilantai dua dan memiliki luas ruangan yang 
cukup besar yang menampung semua guru mata pelajaran kelas X 
hinggaXII dengan pembagian tempat masing-masing satu meja dan 
kursi. Penataan ruangan ini cukup rapi, ruang guru ini berada dekat 
dengan ruang kelas tentunya hal ini sangat tepat mengingat 
memudahkan akses antar ruang kelas dengan ruang guru serta gru 
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dapat mengawasi kegiatan peserta didik meskipun saat istirahat 
berlangsung. Ruang guru terdapat kursi dan meja tamu, serta 
dilengkapi dengan beberapa unit komputer sebagai penunjang kinerja 
guru. 
c. Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha terletak bersebelahan dengan ruang Kepala 
Sekolah yang berada di lantai 1. Ruang tata usaha ini dilengkapi 
dengan meja, kursi, almari, TV, LCD,komputer, mesin fotokopi dan 
dispenser. 
d. Ruang Bimbingan dan Konseling 
SMA N 1 Depok sudah memiliki ruang khusus untuk bimbingan 
dan konseling yang tentunya sangat mendukung keterlaksanaan proses 
bimbingan konseling personal peserta didik maupun guru. Ruangan 
BK dilengkapi dengan instrumen bimbingan seperti alat penyimpanan 
data mekanisme pelayanan konseling, satu unit komputer, telefon, dan 
sebagainya. Ruang konseling bersebelahan langsung dengan ruang 
guru BK. Hal tersebut akan mempermudah kerja yang dilakukan oleh 
guru pembimbing.  
2) Ruang Pembelajaran 
Ruang pengajaran terdiri dari 20 ruang kelas untuk proses belajar 
mengajar dan 5 laboratorium yang terdiri dari laboratorium Fisika, Kimia, 
Biologi, Komputer, Bahasa. Adapun pembagian ruang pengajaran yang 
berupa ruang kelas tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kelas X terdiri atas 6 kelas dari kelas IIS 1, IIS 2, IIS 3, dan MIA 1, 
MIA 2, MIA 3 
b. Kelas XI terdiri atas 6 kelas dari kelas IIS 1, IIS 2, IIS 3, dan MIA 1, 
MIA 2, MIA 3 
c. Kelas XII terdiri atas 8 kelas dari kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 dan 
IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 
Sedangkan ruang laboratorium terdiri dari: 
a. Laboratorium Fisika 
Laboratorium Fisika berada di Lantai dua gedung sebelah timur 
lapangan basket atau selatan ruang OSIS. Laboratorium ini dapat 
menampung ±34 peserta didik. Ruang Laboratorium ini terbagi dalam 
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dua bagian dimana satu bagian merupakan ruang penyimpanan dan 
ruang yang lain merupakan ruang praktik. 
b. Laboratorium Kimia 
Laboratorium kimia ini terdiri dari tiga ruang. Lokasi 
laboratorium kimia berada di sebelah barat lapangan basket. Tiga 
ruang yang ada terdiri dari ruang praktikum, ruang penyimpanan alat 
dan ruang kepala laboratorium. Peralatan laboratorim yang ada masih 
baik dan dapat digunakan. Bahan kimia yang ada terdiri dari bahan 
padat yang berjumlah 180 botol dan yang cair terdapat 100 botol. 
c. Laboratorium Biologi 
Laboratorium Biologi terletak di barat lapangan basket atau 
sebelah selatan laboratorium kimia. Ruang ini dapat menampung ±34 
peserta didik. Ruang laboratorium ini terbagi dalam dua bagian 
dimana bagian pertama digunakan untuk menyimpan alat praktikum 
sedang sisi yang lain digunakan untuk praktikum. 
d. Laboratorium Komputer 
Laboratorium komputer ini terdapatdua ruang yang pertama ruang 
untuk peserta didik dan yang satu untuk guru. Komputer yang ada di 
laboratorium ini ±50 unit  
e. Laboratorium Bahasa 
Laboratorium bahasa terletak di timur lapangan basketatau 
sebelah utara studio musik. Ruang laboratorium bahasa ini terbagi 
dalam dua bagian dimana bagian pertama diguanakan untuk 
penyimpanan dokumen dan alat- alat lain sedangkan bagian yang lain 
digunakan untuk ruang praktek peserta didik yang di dalamnya 
terdapat sekat-sekat pembatas antar satu peserta didik dengan peserta 
didik yang lain dan dilengkapi dengan earphone. 
3) Ruang Penunjang 
Ruang penunjang terdiri dari ruang perpustakaan, ruang keterampilan, 
ruang UKS, ruang OSIS, masjid, koperasi, ruang agama, gudang, kamar 
mandi, ruang piket, tempat parkir guru dan peserta didik, kantin, dan pos 
satpam. 
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a. Ruang perpustakaan 
Perpustakaan dilengkapi dengan koleksi buku seperti buku-buku 
pelajaran, buku cerita fiksi dan non fiksi, buku paket, majalah, dan 
koran serta dilengkapi dengan dua unit komputer sebagai tempat 
penyimpanan data maupun mencari tugas. Sehingga, hal ini 
menumbuhkan minat peserta didik untuk selalu berkunjung 
perpustakaan. 
b. Ruang Seni Musik 
Ruang seni musik terletak di timur lapangan basket atau selatan 
laboratorium bahasa. Ruang musik terbagi menjadi dua ruang, dimana 
satu ruang berisi alat-alat musik yang lengkap dan satu ruang studio 
yang kedap suara berisi seperangkat alat band. 
c. Ruang UKS 
UKS di SMA N 1 Depok terbagi mejadi dua bagian yaitu ruang 
UKS khusus putri dan ruang UKS khusus putra. Kelengkapan 
perabotan UKS dapat dilihat dari adanyatempat tidur, meja, kursi, 
almari obat-obatan, kotak obat, stetoskop dan tandu. 
d. Ruang OSIS 
Ruang OSIS merupakan kantor resmi untuk kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan oleh OSIS dan dilengkapi dengan meja, kursi, 
almari penyimpanan seragam tonti, papan proker, dan papan struktur 
organisasi. 
e. Masjid 
Masjid berada di lantai dua tepatnya diatas ruang workshop yang 
letaknya berada di sebelah utara lapangan basket. Masjid terdapat 
ruang penyimpanan perlengkapan shalat. Ruang Masjid ini disediakan 
berbagai peralatan yang dapat menunjang kelancaran ibadah. 
f. Ruang Agama 
Ruang ini digunakan untuk mengajar agama non Islam. Terletak 
disebelah barat kelas XD untuk agama kristen sedangkan ruang agama 
katholikberada di depan kelas XI MIA 3. 
g. Ruang Kantin 
Kantin menyediakan berbagai jenis makanan dengan harga yang 
terjangkau bagi peserta didik. Terdapat dua katin di unit I. Di kantin 
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sekolah sudah disediakan beberapa meja dan kursi makan. Selain itu 
di kantin unit I juga turut mendukung kebersihan dan kehigienisan 
tempat makan dengan telah tersedianya tempat sampah dan wastafel 
untuk cuci tangan. 
h. Kamar Mandi dan WC 
Terdapat beberapa kamar mandi dan WC, yang dibagi untuk 
para guru dan peserta didik secara terpisah. Kamar mandi peserta 
didik sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu di sisi barat dan sisi 
timur. Kamar mandi dan WC di sekolah kebersihannya cukup bersih. 
i. Tempat parkir 
Terdapat tiga tempat parkir kendaraan yaitu tempat parkir 
kendaraan untuk peserta didik serta tempat parkir untuk kendaraan 
guru, karyawan dan tamu. 
j. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N 1 Depok antara 
lain: pramuka, tonti, basket, futsal, cherrs, teater, amanogawa 
(komunitas anime jepang), BBHC, Paduan Suara, karya ilmiah, PMR 
dan lain - lain. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 
memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 
minatnya, sehingga hobi dan potensi yang dimiliki oleh para peserta 
didik dapat tersalurkan secara optimal. Meskipun fasilitas sudah 
cukup lengkap, observer menjumpai beberapa hal yang perlu dibenahi 
serta potensi-potensi yang perlu dioptimalkan. 
4) Infrastruktur  
Infrastruktur yang dimiliki terdiri dari pagar, taman sekolah dan listrik 
serta lapangan basket dan lapangan upacara. Lapangan yang cukup luas ini 
tentunya menjadi salah satu alasan sehingga kegiatan kepeserta didikan, 
olah raga serta upacara bendera dapat terlaksana dengan lancar. 
b. Analisis Kondisi Personalia 
1) Potensi Peserta didik 
Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2014/2015, SMA N 1 
Depok menerima peserta didik SMP dengan jumlah nilai ujian terendah 
34,50. Prestasi-prestasi yang diperoleh peserta didik SMA N 1 Depok 
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sangatlah banyak, pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan 
nasional.Prestasi yang diperoleh pada tingkat provinsi diantaranya 
cheerleader dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara 17 
Agustus.Pada tingkat nasional yang kerap sekali memperoleh juara 
adalah dalam bidang karate. 
2) Potensi Guru dan Karyawan 
Kepala sekolah bernama Drs. H. Maskur. Sekolah memiliki 54 
tenaga pengajar yang terdiri dari 44 guru tetap, 1 DPK, dan 9 guru tidak 
tetap. Hampir seluruh tenaga pengajar adalah lulusan kependidikan 
dengan jenjang S1 serta terdapat 2 tenaga kependidikan dengan 
pendidikan jenjang S2.Masing-masing guru mengajar satu Mata 
Pelajaran. Guru pengajar disediakan oleh dinas pendidikan kabupaten 
sesuai kebutuhan sekolah. 
3) Fasilitas KBM dan Media Pembelajaran 
Sekolah memiliki fasilitas dan media pembelajaran yang cukup 
memadai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Fasilitas 
tersebut meliputi: 
a. Ruang Kelas 
Ruang kelas sebanyak 20 ruang dengan 35-40 kursi peserta didik dan 
18-20 meja.Tersedia white-board, papan presensi, LCD, layar LCD, 
meja dan kursi guru. 
b. Laboratorium 
Sekolah memiliki Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, 
Laboratorium Kimia, Laboratorium Bahasa, dan Laboratorium TI. 
c. Lapangan olahraga 
Sekolah memiliki lapangan basket dan lapagan voli. 
d. Perpustakaan  
Perpustakaan berukuran 6 x 5 m2 dengan 8 rak buku yaitu 5 rak 
besar dan 3 rak kecil. 
e. Bimbingan Konseling 
Ruang BK untuk konseling bagi peserta didik, ruangan cukup luas 
berada di lantai 2, di atas hall SMA N 1 Depok. 
f. Tempat Ibadah 
g. Ruang Workshop atau aula 
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Ruang workshop atau aula yang ada di SMA N 1 Depok ini dapat 
menampung±250 orang. 
h. Media Pembelajaran 
Memiliki media pembelajaran komputer dan beberapa media 
pembelajaran lain yang menyesuaikan kebutuhan tiap mata 
pelajaran. 
4) Bidang Akademik 
Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung SMA N 1 Depok, 
Sleman, Yogyakarta. Proses belajar mengajar berlangsung dari pukul 
07.00-13.30 baik pelajaran teori maupun praktek. Peserta didik Kelas X 
dibagi menjadi 2 bidang penjurusan yaitu MIA dan IIS dan terdiri dari 6 
kelas. 
Untuk Kelas XI dibagi menjadi 2 bidang penjurusan yaitu MIA dan 
IIS, masing-masing jurusan terdiri dari 3 kelas. Kelas XII, hampir sama 
dengan Kelas XI, terdiri dari 8 kelas yang dibagi menjadi 2  penjurusan 
yaitu IPA empat kelas dan IPS empat kelas. Jumlah rata-rata peserta 
didik per kelas adalah 32peserta didik. 
5) Kegiatan Peserta didik 
Dalam pengembangan potensi peserta didik selain akademik 
dikembangkan pula potensi peserta didik dari segi Non-
akademik.Beberapa kegiatan Ekstrakurikuler dibentuk untuk menampung 
berbagaimacam potensi peserta didik SMA N 1 Depok, Sleman, 
Yogyakarta.Terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler yaitu 
ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 
Ekstrakurikuler wajib tersebut antara lain : 
a. Pramuka 
Ekstrakurikuler pilihan tersebut antara lain : 
a. Karya Ilmiah Remaja 
b. Basket 
c. PeletonInti 
d. Futsal 
e. Cheerleader 
f. BBHC/ PencintaAlam 
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g. Amanogawa(komunitas anime jepang) 
h. Teater 
i. Jurnalistik 
j. Rohis 
k. PaduanSuara 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan analisis situasi sekolah, maka praktikan dapat merumuskan 
permasalahan, mengidentifikasi dan mengklarifikasikannya menjadi program 
kerja yang dicantumkan dalam matriks program kegiatan PPL yang akan 
dilaksanakan selama PPL berlangsung. Penyusunan program kerja disertai 
dengan berbagai pertimbangan seperti: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi sekolah 
2. Tersedianya sarana dan prasarana 
3. Kemampuan dan keterampilan 
4. Kompetensi dan dukungan dari pihak sekolah  
Pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program kerja sesuai sasaran 
setelah penerjunan sangatlah penting dan menjadi tolak ukur keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan PPL. Agar pelaksanaan program PPL berjalan efektif, 
efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan perumusan program. 
Dalam pelaksanaan PPL, praktikan menetapkan program-program sebagai 
berikut : 
Rencana Kegiatan PPL 
Pelaksanaan kegiatan PPL yang dilaksanakan terbagi dalam dua tahap, yaitu 
kegiatan Pra PPL dan PPL. 
a. Kegiatan Pra  PPL meliputi : 
1. Tahap Persiapan di Kampus (Micro-Teaching) 
PPL dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah micro-
teaching. Dalam mata kuliah micro-teaching telah dipelajari hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2) Praktik membuka pelajaran 
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3) Praktik mengajar dengan metode yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan 
4) Praktik menyampaikan materi yang bervariasi  
5) Teknik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik 
6) Praktik pengelolaan kelas 
7) Praktik menggunakan media pembelajaran 
8) Praktik membuat media pembelajaran 
9) Praktik menutup pelajaran 
2. Melakukan Observasi di sekolah 
Observasi  yang dilakukan di sekolah ada dua tahap, yaitu : 
a. Observasi Proses Belajar Mengajar di kelas dan peserta didik 
Observasi proses belajar mengajar dilakukan di ruang kelas. 
Observasi ini bertujuan agar praktikan dapat mengamati sendiri 
secara langsung tentang bagaimana proses belajar mengajar yang 
dilakukan oleh seorang guru di depan kelas serta perangkat 
pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. 
Beberapa hal yang menjadi sasaran utama dalam observasi proses 
belajar mengajar yaitu: 
• Cara membuka pelajaran 
• Cara menyajikan materi 
• Metode pembelajaran 
• Penggunaan bahasa 
• Penggunaan waktu 
• Gerak 
• Cara memotivasi peserta didik 
• Teknik bertanya 
• Penggunaan media pembelajaran 
• Bentuk dan cara evaluasi 
• Cara menutup pelajaran 
Setelah melakukan observasi mengenai kondisi kelas dan 
proses KBM, mahasiswa praktikan menyusun program kerja PPL 
yang mencakup penyusunan perangkat pembelajaran yang 
merupakan administrasi wajib guru, praktik mengajar, dan evaluasi 
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hasil mengajar yang kemudian dituangkan dalam matriks program 
kerja individu. Secara konkrit program PPL tersebut meliputi: 
1. Pembuatan RPP 
2. Persiapan Mengajar 
3. Pembuatan Media  
4. Pembuatan Soal Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi 
b. Observasi Kondisi sekolah 
Aspek yang diamati pada observasi kondisi sekolah antara lain 
: kondisi fisik sekolah, potensi peserta didik, guru dan karyawan, 
fasilitas KBM, media, perpustakaan, laboratorium, bimbingan 
konseling, bimbingan belajar, ekstrakurikuler, OSIS, UKS, karya 
tulis ilmiah remaja, karya ilmiah oleh guru, koperasi sekolah, tempat 
ibadah, kesehatan lingkungan, dll. 
b. Kegiatan PPL 
1. Praktik Mengajar Terbimbing 
Pada praktik mengajar terbimbing, mahasiswa didampingi guru 
pembimbing di dalam kelas. Selain itu juga, mahasiswa dibimbing untuk 
menyusun administrasi pembelajaran yang terdiri atas : 
• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
• Silabus  
• Program Semester 
• Program Tahunan 
• Analisis minggu efektif 
• Analisis hasil belajar 
2. Praktik Mengajar Mandiri 
Pada praktik mengajar mandiri, mahasiswa melakukan proses 
pembelajaran di dalam kelas secara keseluruhan dengan di dampingi oleh 
guru pembimbing, proses pembelajaran yang dilakukan meliputi: 
a. Membuka pelajaran 
- Doa dan salam 
- Mengecek kesiapan peserta didik 
- Memberikan motivasi untuk mempersiapkan diri siswa agar 
semangat menerima materi pelajaran. 
- Apersepsi (pendahuluan) 
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b. Kegiatan inti pelajaran 
- Penyampaian materi 
- Memberi motivasi pada peserta didik untuk aktif di dalam kelas 
dengan memberikan latihan atau pertanyaan dan poin plus bagi 
yang aktif menyampaikan penyelesaian soal di depan teman-
teman kelasnya 
- Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
- Menjawab pertanyaan dari peserta didik 
c. Menutup pelajaran 
- Bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
pada hari tersebut 
- Evaluasi dengan memberikan latihan soal atau tugas 
 
3. Praktik Persekolahan 
Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 
melaksankan Praktik Pengalaman Lapangan adalah pembenahan 
administrasi kurikulum, piket, MOPD (Masa Orientasi Peserta Didik 
Baru), HUT Sekolah, dan upacara bendera. 
a. Piket Ruang Guru 
 Tujuan: Membantu dalam mengerjakan piket guru 
 Kegiatan: 
- Mendata siswa yang terlambat, siswa yang mau ijin keluar 
- Membunyikan bel tanda mulai pelajaran, pergantian jam pelajaran, 
dan selesai jam pelajaran di sekolah 
- Memberikan surat- surat yang masuk ke ruang TU 
- Memberikan tugas guru yang tidak masuk 
b. Piket Perpustakaan 
Tujuan: Membantu dalam mengerjakan piket perpustakaan 
Kegiatan : 
- Menyampul buku-buku baru dan memberi identitas buku. 
c. Penulisan Laporan 
Setelah mahasiswa praktik mengajar, maka tugas selanjutnya adalah 
penulisan laporan PPL yang mencakup semua kegiatan PPL, laporan ini 
berfungsi sebagai pertangungjawaban atas pelaksanaan program PPL. 
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d. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa dan kekurangannya dalam pelaksanaan PPL, Evaluasi  dilakukan 
oleh guru pembimbing PPL selama proses praktik berlangsung. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL, DAN REFLEKSI 
A. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu kegiatan kurikuler, 
yang meliputi praktik mengajar dengan bimbingan serta tugas-tugas lain 
sebagai penunjang untuk memperoleh profesionalisme yang tinggi di bidang 
mengajar.  PPL adalah kegiatan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 
UNY program kependidikan karena orientasi utamanya adalah kependidikan. 
Dalam hal ini akan dinilai bagaimana mahasiswa praktikan mengaplikasikan 
segala ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama di bangku 
kuliah ke dalam kehidupan sekolah. Faktor-faktor penting yang sangat 
mendukung dalam pelaksanaan PPL antara lain kesiapan mental, penguasaan 
materi, penguasaan dan pengelolaan kelas, penyajian materi, kemampuan 
berinteraksi dengan peserta didik, guru, karyawan, orang tua/wali murid, dan 
masyarakat sekitar. Jika praktikan hanya menguasai sebagian dari faktor di 
atas maka pada pelaksanaan PPL akan mengalami kesulitan. Adapun syarat 
akademis yang harus dipenuhi adalah sudah lulus mata kuliah Pengajaran 
Mikro (micro teaching) serta harus mengikuti pembekalan KKN-PPL yang 
diadakan oleh universitas sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi. 
Pelaksanaan observasi lingkungan sekolah dilaksanakann secara 
berkelompok, sedangkan observasi kelas dilaksanakan melalui kesepakatan 
bersama antara praktikan dengan guru pembimbing pada masing-masing 
pelajaran di sekolah. Serangkaian kegiatan persiapan diawali dengan kegiatan 
observasi. Cerminan seluruh kegiatan observasi dapat digunakan praktikan 
sebagai acuan dasar kegiatan PPL. 
Agar dapat berhasil dengan baik, sebelum melakukan mengajar (PPL) 
mahasiswa terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan. Hal ini 
dimaksudkan agar mahasiswa bisa beradaptasi dengan tugas yang akan 
dibebankan sekaligus mempersiapkan diri secara optimal sehingga saat 
mengajar di kelas sudah benar-benar siap. Persiapan ini meliputi media 
pengajaran yang akan digunakan dan sudah tentu materi yang akan diajarkan. 
Agar konsep yang benar dapat disampaikan kepada peserta didik. 
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Praktik Pengalaman Lapangan yang difungsikan sebagai media untuk 
mengembangkan kompetensi yang profesional melalui pengalaman nyata, 
maka PPL seharusnya memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk 
mengembangkan diri. Oleh karena itu mahasiswa dalam pelaksanaan PPL 
hendaknya tidak berbuat seenaknya, akan tetapi haruslah memiliki program 
yang terencana secara baik dan tepat. 
Pelaksanaan observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan   
mengenai tugas guru, khususnya dalam penampilan mengajar yang meliputi: 
• Membuka pelajaran 
• Penyajian materi 
• Metode pembelajaran 
• Penggunaan bahasa 
• Penggunaan waktu 
• Gerak 
• Cara memotivasi peserta didik 
• Teknik bertanya 
• Teknik penguasaan kelas 
• Penggunaan media 
• Bentuk dan cara evaluasi 
• Menutup pelajaran 
• Administrasi kelengkapan guru mengajar. 
Dengan melihat cara guru mengajar tersebut dan keaktifan peserta 
didik, maka dapat dilihat gejala yang timbul dari proses belajar mengajar, 
seperti permasalahan kelebihan dan kekurangannya. Dari gejala tersebut 
dapat diidentifikasikan menurut pemantauan di kelas ketika Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM), seperti tingkah laku peserta didik dan guru, lingkungan 
kelas, serta karakteristik yang paling dominan dalam kelas. Dari identifikasi 
tersebut dapat dilakukan sebuah rancangan ke depan, ketika penerjunan PPL. 
Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Fisika dalam kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan meliputi: 
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1. Tahap Pra – PPL 1 
Pada tahap ini mahasiswa memperoleh dua paket yaitu teori pembelajaran 
dan kajian kurikulum. Paket ini terwujud dalam mata kuliah. 
2. Tahap Pra-PPL II 
Pada tahap ini terdiri dari tiga paket, yaitu: 
a. Pengajaran Mikro (micro teaching) 
  Kegiatan ini merupakan simulasi pembelajaran di kelas yang 
dilaksanakan di bangku kuliah selama satu semester sebanyak 3 SKS. 
Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan pra-PPL agar 
mahasiswa PPL lebih siap dan lebih matang dalam melakukan praktik 
belajar mengajar di kelas saat kegiatan PPL berlangsung. Hal ini 
dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan 
praktik mengajar, diwujudkan dalam kegiatan praktikum bimbingan 
belajar. 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa 
memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis demi pelaksanaan 
program dan tugas-tugasnya di sekolah.  
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi praktikan karena dapat 
memberikan sedikit gambaran tentang pelaksanaan pendidikan yang 
relevan dengan kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan dan 
materi yang terkait dengan program PPL di lapangan. 
Kegiatan ini dilakukan sebelum mahasiswa terjun ke lapangan. 
Selain adanya persiapan yang dilaksanakan di kampus yang berupa 
pembekalan, sebelum terjun ke lokasi PPL praktikan (mahasiswa) 
diberikan latihan mengajar bersama dengan rekan-rekan praktikan 
lainnya pada mata kuliah micro teaching oleh dosen pembimbing. 
Pembekalan PPL ini berlangsung selama 1 hari, pembekalan 
bersifat umum dengan tujuan membekali mahasiswa dalam pelaksanaan 
PPL agar dalam pelaksanaannya mahasiswa dapat menyelesaikan 
program dengan baik. dalam pembekalan ini mahasiswa memperioleh 
gambaran pelaksanaan KKN PPL pada tahun-tahun sebelumnya. 
Berdasarkan pengalaman tersebut mahasiswa diharapkan dapat 
mengambil sisi positif dan menghindarkan sisi negatifnya. 
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c. Observasi sekolah 
  Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui 
situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang nantinya akan digunakan 
untuk praktik dan memperoleh gambaran persiapan mengajar, cara 
menciptakan suasana belajar di kelas serta bagaimana memahami 
tingkah laku peserta didik dan penanganannya. Hal ini juga bertujuan 
untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat dalam proses belajar 
mengajar praktis di dalam kelas. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan 
observasi yang meliputi proses belajar mengajar di kelas, karakteristik 
peserta didik, fasilitas, dan media pembelajaran. 
3. Tahap PPL 
Pada tahap ini ada empat paket yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu : 
a. Program Mengajar 
  Tahap ini merupakan latihan mengajar yang mengupayakan 
mahasiswa dapat menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan 
terintegrasi dengan guru pembimbing yang dilaksanakan pada awal PPL. 
Setelah itu mahasiswa melakukan praktik mengajar mandiri dengan 
menentukan sendiri tugas, pelaksanaan dan metode yang akan digunakan 
dalam proses belajar menagajar. Namun guru pembimbing tetap 
bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
b. Pembimbingan dan monitoring 
  Pembimbingan dan monitoring ini dilaksanakan oleh DPL dan 
guru pembimbing. Pembimbing ini bersifat supervisi klinis, artinya 
pembimbing memberikan balikan yang berupa bantuan klinis (perbaikan 
atau penyelesaian) jika mahasiswa mengalami permasalahan dalam PPL. 
c. Penulisan laporan 
  Penulisan laporan ini dikerjakan secara individu, rangkap tiga 
eksemplar, yaitu untuk DPL, guru pembimbing dan mahasiswa 
praktikan. 
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d. Evaluasi 
  Evaluasi dibutuhkan dalam bimbingan konseling untuk 
peningkatan layanan bimbingan. Evaluasi ditujukan pada program kerja 
praktikan yang melaksanakan PPL oleh guru pembimbing. Evaluasi 
bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan aspek 
penguasaan kemampuan profesional, personal dan interpersonal. Format 
penilaian meliputi penilaian proses pembelajaran, satuan layanan. 
B. Pelaksanaan PPL 
 Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau merupakan 
tahapan utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan 
pembelajaran didalam kelas.  
 Dalam kegiatan praktek mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru 
pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Mahasiswa jurusan 
Pendidikan Fisika dibimbing oleh guru pembimbing yaitu Ibu Barbara Elena 
N., S.pd. Praktikan mengajar dengan berpedoman kepada silabus yang telah 
dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi dalam 
proses belajar mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan 
sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.  
 Untuk pelaksanaan praktik mengajar dengan guru pembimbing, 
awalnya mahasiswa praktikan mendapat kesempatan praktik mengajar di 
kelas XI MIA 2. Akan tetapi, sehubungan dengan mulainya awal tahun ajaran 
baru, guru-guru sibuk menyelesaikan administrasi sehingga mahasiswa 
praktikan juga diminta tolong untuk mengajar di kelas XI IIS 2 dan XI IIS 3. 
Sebelum melakukan praktik mengajar (pra PPL) terlebih dahulu guru 
pembimbing memberikan suatu arahan mengenai pengembangan silabus, 
format RPP, dan kelengkapan lain dalam mengajar yang digunakan di SMA 
Negeri 1 Depok. Pelaksanaan praktik dilaksanakan dengan jadwal mengajar 
jam pelajaran bervariasi dalam seminggu untuk masing-masing kelas dengan 
membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Materi yang ditugaskan 
kepada mahasiswa untuk disampaikan kepada peserta didik yaitu mengenai 
analisis vektor untuk gerak pada bidang, gerak melingkar, dan gerak parabola. 
Serta mengenai Hukum Newton tentang gravitasi dan Hukum Kepler.  
 Sebelum mengajar praktikan menyusun perangkat persiapan 
pembelajaran dan alat evaluasi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
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dengan lancar dan peserta didik mampu mencapai kompetensi yang sudah 
ditentukan. Perangkat persiapan pembelajaran yang dibuat adalah rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan 
pada saat proses pembelajaran untuk mempermudah peserta didik memahami 
pelajaran fisika yang sedang dipelajari.  
 Kegiatan yang dilakukan praktikan selama praktik mengajar, antara 
lain: 
1. Kegiatan Persiapan 
Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana 
latihan mengajar sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau 
pendidik. Dalam kegiatan mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan 
dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan yang telah diterima 
untuk menyampaikan materi. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik 
mengajar adalah:   
1) Kegiatan sebelum mengajar 
Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan 
persiapan awal yaitu: 
a) Mempelajari bahan yang akan disampaikan 
b) Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang 
akan disampaikan  
c) Mempersiapkan media yang sesuai 
d)  Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, buku 
pegangan materi yang disampaikan, referensi buku yang 
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan) 
2) Kegiatan selama mengajar 
a. Membuka Pelajaran 
 Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran 
adalah: 
• Mengucapkan salam dan berdoa 
• Mengabsen siswa 
• Mengulang sedikit materi sebelumnya 
• Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi 
yang akan disampaikan 
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• Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
yang akan disampaikan 
b. Penyajian Materi 
c. Penguasaan Materi 
 Materi harus dikuasai oleh mahasiswa praktikan agar 
dapat menjelaskan dan memberi contoh dengan benar.  
d. Penggunaan metode dalam mengajar 
Metode yang digunakan dalam mengajar adalah: 
• Metode Ceramah  
Metode ini berarti guru memberikan penjelasan yang 
dapat membawa siswa untuk berfikir bersama mengenai 
materi yang disampaikan. Dengan demikian siswa 
dilibatkan secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan belajar dikelas.  
• Metode Demonstrasi 
Metode ini berarti guru memberi contoh / ilustrasi dengan 
menggunakan alat peraga. Disini guru juga memberikan 
pertanyaan-pertanyaan pancingan yang dapat menggugah 
pikiran siswa untuk fokus pada materi yang diajarkan. 
Metode ini bertujuan untuk mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran, siswa dididik untuk mandiri dalam belajar. 
Selain itu juga dapat untuk menilai keseriusan siswa dalam 
pembelajaran. 
• Metode Diskusi 
Metode ini berarti siswa aktif berdiskusi, berani 
mengemukakan pendapatnya terkait dengan tema yang 
diangkat. Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan 
siswa dalam mengemukakan pendapat dan bekerjasama 
dengan teman. 
e. Menutup Materi 
Setelah materi disampaikan, mahasiswa praktikan 
mengakhiri pelajaran dengan langakah-langkah sebagai 
berikut: 
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• Mengadakan evaluasi. 
• Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
• Memberikan pekerjaan rumah maupun tugas jika 
diperlukan. 
• Menyampaikan judul yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya, agar siswa dapat belajar 
sebelumnya. 
• Mengucapkan salam. 
f. Evaluasi dan Bimbingan 
Guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan, 
karena sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar 
dan mendidik, banyak sekali kekurangan dalam 
melaksanakana proses Kegiatan Belajar Mengajar di kelas. 
Oleh karena itu umpan balik dari guru pembimbing sangat 
diperlukan oleh praktikan.  
Sehubungan dengan hal tersebut, guru pembimbing 
selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada 
mahasiswa praktikan. Baik mengenai materi maupun teknik 
penguasaan kelas dalam proses praktik mengajar. 
2. Kegiatan Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Beberapa hal yang berkaitan dengan praktik mengajar adalah: 
a. Mengadakan persiapan mengajar termasuk penyusunan perangkat 
pembelajaran. 
b. Memilih dan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan 
situasi dan kondisi kelas yang tidak terlepas dari bimbingan guru 
pembimbing. 
c. Mengevaluasi proses belajar mengajar 
Kegiatan praktek mengajar dimulai pada tanggal 1 Juli 2014 sampai 17 
September  2014 di kelas XI MIA 2,  XI IIS 2, dan XI IIS 3. 
3. Kegiatan Penunjang 
Kegiatan penunjang yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Yogyakarta 
ada 1 macam, yaitu pengadaan poster sejarah teori tata surya 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Pelaksanaan Praktik Perkuliahan Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 
Depok,   berlangsung mulai tanggal 1 Juli-17 September 2014. Adapun kelas 
yang digunakan untuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kelas XI 
dengan materi gerak dengan analisis vektor dan Gravitasi. Jumlah jam tiap 
minggunya adalah 4 jam pelajaran untuk tiap-tiap kelas. Adapun kegiatan 
mengajar yang dilaksanakan mencakup penerapan pengetahuan dan 
pengalaman yang ada di lapangan. Proses belajar mengajar yang meliputi : 
a. Membuka pelajaran 
b. Penguasaan materi 
c. Penyampaian materi 
d. Interaksi Pembelajaran 
e. Kegiatan Pembelajaran 
f. Penggunaan Bahasa 
g. Alokasi Waktu 
h. Penampilan gerak 
i. Menutup Pelajaran 
j. Evaluasi dan Penilaian 
 Dalam praktik mengajar, praktikan meminta masukan baik saran 
maupun kritik yang membangun dari guru pembimbing untuk kelancaran 
praktik  mengajar di kelas. Dalam pelaksanaan praktik mengajar ini, ada 
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh praktikan. Kegiatan tersebut antara 
lain: 
a.   Kegiatan proses pembelajaran 
Dalam kegiatan proses pembelajaran, praktikan melakukan beberapa 
rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut, adalah: 
1. Pendahuluan 
a. Pembukaan 
Dalam membuka pelajaran, praktikan melakukan beberapa 
kegiatan seperti memulai pelajaran dengan berdoa, salam 
pembuka, menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan dalam 
menerima pelajaran, serta mencatat kehadiran peserta didik.  
b. Menanyakan materi pertemuan sebelumnya 
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Peserta didik diingatkan tentang materi yang sebelumnya pernah 
diajarkan untuk menentukan materi awal yang akan disampaikan. 
c. Mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan 
Praktikan mengulas pelajaran yang sudah disampaikan setelah 
itu, praktikan mencoba memunculkan apersepsi untuk 
memotivasi peserta didik agar lebih tertarik dengan materi yang 
disampaikan. 
d. Penyajian materi 
Materi yang ada disampaikan dengan menggunakan beberapa 
metode yang antara lain ceramah dan diskusi.  
2. Kegiatan Inti 
a. Interaksi dengan Peserta didik 
Dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi interaksi yang baik 
antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik 
yang satu dengan peserta didik lainnya. Peran guru sebagai 
fasilitator dan mengontrol situasi kelas menjadi prioritas utama.  
b. Peserta didik mengerjakan latihan soal 
Dalam beberapa pertemuan peserta didik mengerjakan latihan 
soal, baik dikerjakan secara perorangan maupun secara 
kelompok. 
c. Penugasan Kelompok 
Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan 
praktikum atau diskusi.  
3. Penutup 
a. Mengambil kesimpulan 
Praktikan menyimpulkan materi setelah pelajaran selesai dan 
memastikan semua peserta didik memahami semua materi yang 
telah disampaikan. 
b. Refleksi  
Peserta didik diingatkan tentang manfaat hal positif dalam 
mempelajari materi yang telah disampaikan sebelumnya. 
b.   Umpan balik dari pembimbing 
Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing 
sangat berperan dalam kelancaran penyampaian materi. Hal ini 
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dikarenakan guru pembimbing sudah mempunyai pengalaman yang 
cukup dalam menghadapi peserta didik ketika proses belajar mengajar 
berlangsung. Dalam praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing 
mengamati dan memperhatikan praktikan ketika sedang praktik 
mengajar. Setelah praktikan selesai praktik mengajarnya, guru 
pembimbing memberikan umpan balik kepada praktikan. Umpan balik 
ini berupa saran-saran yang dapat digunakan oleh praktikan untuk 
memperbaiki kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Saran-saran yang 
diberikan guru pembimbing antara lain : 
1. Praktikan harus memperhatikan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. 
2. Praktikan harus bersikap lebih tegas kepada peserta didik. 
Dari hasil pelaksanaan program praktik mengajar, perlu dilakukan 
analisis, baik mengenai hal yang sudah baik maupun hal yang kurang 
baik. Adapun analisis tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Analisis keterkaitan program dan pelaksanaan 
Program praktik pengalaman lapangan (PPL) yang telah 
dilaksanakan sebagian besar berjalan sesuai dengan rencana.  
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam PPL 
 Kegiatan PPL tidak dapat terlepas dari adanya hambatan. 
Hambatan ini muncul karena situasi lapangan yang tidak sama persis 
dengan yang dibayangkan oleh praktikan. Beberapa hambatan yang 
muncul dalam PPL antara lain sebagai berikut: 
a. Keanekaragaman karakteristik peserta didik yang menuntut 
kemampuan praktikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
berbagai karakteristik tersebut serta menuntut praktikan untuk 
mengelola kelas dengan cara bervariasi pula. 
b. Adanya beberapa peserta didik yang kurang berminat dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta cenderung mencari 
perhatian dan membuat gaduh. Sehingga mengganggu kegiatan 
belajar mengajar. 
3. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 
 Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan di 
atas, praktikan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Mempersiapkan kemantapan mental, penampilan, dan materi agar 
lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan praktik 
mengajar. 
b. Bagi peserta didik yang membuat gaduh, praktikan mengatasinya 
dengan langkah persuasif. Peserta didik tersebut dimotivasi untuk 
ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar 
D. Refleksi 
 Pelaksanaan program KKN individu dan PPL berjalan dengan lancar. 
Walaupun pada praktiknya ada beberapa kendala yang dialami tetapi semua 
dapat diatasi dengan jalan mendiskusikan dengan guru pembimbing sehingga 
semua program dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan target yang 
direncanakan. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu usaha mahasiswa 
dalam rangka mengaplikasikan segala pengetahuan dan keterampilan yang 
didapatkan di bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan. 
Mahasiswa kependidikan dituntut untuk menguasai empat kompetensi guru yaitu: 
pedagogik, personal, sosial, dan profesional. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa 
kependidikan yang merupakan seorang calon pendidik yang profesional dapat 
mengetahui seluk beluk pembelajaran dan karakteristik rekan seprofesi serta 
karakteristik peserta didik. Sehingga suatu saat nanti, dapat dengan tepat dalam 
menggunakan model pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Pengalaman pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan juga 
merupakan sarana pengabdian  mahasiswa kepada peserta didik SMA Negeri 1 
Depok yang dimaksudkan untuk membentuk sebuah hubungan timbal balik yang 
positif bagi pengembangan jiwa kemanusiaan, kemandirian, kreativitas, kepekaan 
dan disiplin diri. PPL pada dasarnya bertujuan untuk melatih para mahasiswa 
secara langsung terjun ke dalam dunia pendidikan yakni dengan mengajar agar 
memperoleh pengalaman. Karena pengalaman sangat mahal harganya. Melalui 
kegiatan-kegiatan di sekolah, seorang praktikan memiliki kesempatan untuk 
menemukan permasalahan-permasalahan nyata seputar kegiatan belajar dan 
mengajar dan berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, 
selama kegiatan PPL seorang praktikan dituntut untuk dapat mengembangkan 
kreativitas yang dimiliki, misalnya dalam pembuatan media pembelajaran dan 
penyusunan materi secara mandiri. Disamping itu, praktikan juga dapat belajar 
bersosialisasi dengan semua komponen sekolah yang mendukung kegiatan 
belajar dan mengajar. 
Berikut ini beberapa hasil kesimpulan dari pengalaman praktikan selama 
melaksanakan program PPL: 
a. Program kerja dapat berjalan sesuai dengan rancangan program kerja. 
b. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) membekali calon guru (mahasiswa 
kependidikan) dengan pengalaman mengajar yang sesungguhnya dan cara 
penyusunan administrasi maupun praktik persekolahan lainnya. 
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c. PPL merupakan wadah yang sangat tepat bagi mahasiswa kependidikan 
dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah 
maupun di luar bangku kuliah. 
d. Mahasiswa kependidikan sudah mempunyai gambaran bagaimana nantinya 
ketika menjadi seorang guru yang profesional, baik dalam kegiatan belajar-
mengajar maupun pergaulannya dengan masyarakat sekolah lainnya. 
e. Perlunya menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan peserta didik 
agar pelaksanaan kegiatan dapat maksimal dan membuat peserta didik 
semakin mencintai pelajaran matematika. 
B. Saran 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melaksanakan kagiatan 
PPL di sekolah dalam bentuk saran dan sebaiknya dari pihak yang bersangkutan 
dapat dijadikan suatu pelajaran yang berharga dan menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan PPL selanjutnya. Berdasarkan hasil pengamatan praktikan selama 
melakukan kegiatan PPL di SMA N 1 Depok dapat dikemukakan saran sebagai 
berikut: 
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta/LPPMP 
a. Perlunya ketegasan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan PPL 
sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa yang perlu disiapkan dan 
dilakukan.  
b. Persiapan sarana dan prasarana yang matang sebelum pelaksanaan PPL 
sehingga pada saat pelaksanaan mahasiswa tidak kesulitan 
memperolehnya. 
c. Pembekalan efektif dan efisien sebelum mahasiswa diterjunkan ke 
lapangan sehingga mahasiswa akan lebih siap dan nyaman. 
2. Pihak SMA Negeri 1 Depok 
a. Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga 
kredibilitas SMA Negeri 1 Depok lebih semakin meningkat di masa 
mendatang. 
b. Dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang 
memadai, hendaknya lebih dimanfaatkan secara maksimal agar hasil yang 
didapatkan juga lebih maksima apalagi alat- alat yang ada di laboratorium 
sangat lengkap. 
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3. Pihak mahasiswa PPL 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 
mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari. 
b. Rasa kesetiakawanan, kesadaran, kejujuran, dan kekompakan dalam satu 
tim hendaknya selalu dijaga sampai kapanpun, tidak terbatas pada 
berakhirnya kegiatan PPL. 
c. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan dalam hal pelaksanaan 
program PPL hendaknya langsung berkonsultasi dengan koordinator PPL 
sekolah, guru pembimbing sekolah, dan DPL PPL sehingga permasalahan 
atau kesulitan dapat cepat teratasi. 
d. Mampu  berinteraksi dengan semua komponen sekolah dan juga mampu 
menjaga nama baik almamater. 
e. Meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan tata aturan sekolah. 
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NAMA SEKOLAH 
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: 
 
SMA NEGERI 1 DEPOK 
BABARSARI, CATURTNGGAL, DEPOK, SLEMAN 
Barbara Elena N., S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
Danang N. Yudhistira 
11316244011 
FMIPA/PENDIDIKAN FISIKA 
Dr. Insih Wilujeng 
  
 
Program/Keg PPL Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah 
Jam 
No. 
PPL I II III IV V VI VII VIII IX X !!
Membuat RPP            
a. Persiapan    5       5 
b. Pelaksanaan    10       10 
1 
c. Evaluasi    2,5       2,5 
 Membuat media pembelajaran 
           
a. Persiapan       1 1   2 
b. Pelaksanaan       6 5   11 
2 
c. Evaluasi       1 1   2 
Observasi            
a. Persiapan    0,5 0,5      1 
b. Pelaksanaan    3 1      4 
3 
c. Evaluasi    0,5 0,5      1 
F01 
Kelompok 
Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing            
a. Persiapan  0,5  0,5 0,5      1,5 
b. Pelaksanaan  1  1 1      3 
4 
c. Evaluasi  0,5  0,5 0,5      1,5 
Praktek mengajar            
a. Persiapan     6 7 7 5 5  30 
b. Pelaksanaan     10 12 12 9 8  51 
5 
c. Evaluasi     3 3 3 2 2  13 
Membuat soal ulangan 
           
a. Persiapan       2  1  3 
b. Pelaksanaan       6  3  9 
6 
c. Evaluasi       1  1  2 
Mengolah nilai            
a. Persiapan       1  1  2 
b. Pelaksanaan       3  3  6 
7 
c. Evaluasi       0,5  0,5  1 
Menjaga ruang piket  
a. Persiapan     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 
b. Pelaksanaan     6 6 6 8 6  32 
8 
c. Evaluasi     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 
Administrasi perpustakaan  
a. Persiapan     0,5      0,5 
b. Pelaksanaan     10      10 
9 
c. Evaluasi     0,5      0,5 
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NOMOR LOKASI : 09 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA NEGERI 1 DEPOK 
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten/ 
Kota 
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
1. Pengadaan Poster Fisika • Hasil kuantitatif 
Poster fisika tentang sejarah 
teori tata surya dengan ukuran 
80x80 cm sebanyak 1 buah telah 
diserahkan kepada pihak SMA 
N 1 Depok 
• Hasil kualitatif 
Sebagai tambahan media 
pembelajaran hukum gravitasi 
newton dan hukum kepler   
 Rp 124.500,00   Rp 124.500,00 
Total = Rp 124.500,00 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN | 2014
F03
Kelompok Mahasiswa
Universitas Negeri
Yogyakarta
Sleman, I 7 September 2014
Mengetahui,
Kepala SMAN I Depok
I)rs. Maskur
NIP. 19560601 198403 I 008
Dr.Insih Wiluiens
NIP. 19671202199303 2 001
Prasetvo Putra Syaeli
NIM. 1t6601241048
Ketua kelmrot rrr
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SILABUS MATA PELAJARAN: FISIKA 
 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas /Semester : XI  
Kompetensi Inti 
KI. 1   Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI. 2   Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI. 3   Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI. 4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya  
Analisis vektor untuk, 
gerak parabola dan gerak 
melingkar 
• Posisi, kecepatan, dan 
percepatan gerak dua 
dimensi (gerak lurus 
Mengamati 
• Mengamati simulasi ilustrasi gerak 
dua dimensi  (gerak lurus dan gerak 
parabola) dan gerak melingkar 
Mempertanyakan 
• Mempertanyakan tentang pengunaan 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah 
tentang posisi, 
perpindahan 
partikel pada 
12JP  
(3 x 4 
JP) 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya  
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
3.1  Menganalisis gerak 
parabola dan gerak 
melingkar dengan 
menggunakan vector 
4.1 Mengolah dan 
menganalisis data hasil 
percobaan gerak parabola 
dan gerak parabola) 
• Posisi, kecepatan, dan 
percepatan gerak 
melingkar 
 
vektor dalam gerak parabola dan 
gerak melingkar 
Mengeksplorasi 
• Mendiskusikan vektor posisi, 
kecepatan dan percepatan gerak dua 
dimensi (gerak lurus dan gerak 
parabola) 
• Mendiskusikan hubungan posisi, 
kecepatan, dan percepatan gerak 
parabola 
• Mendiskusikan hubungan posisi sudut, 
kecepatan, dan percepatan gerak 
melingkar 
Mengasosiasi 
• Mendiskusikan hubungan antara jarak 
tempuh dengan sudut tempuh, 
kecepatan linier dengan kecepatan 
sudut, dan percepatan linier dengan 
percepatan sudut pada gerak rotasi 
• Memprediksi posisi dan kecepatan 
pada titik tertentu berdasarkan 
pengolahan data percobaan gerak 
parabola  
• Mendiskusikan pemecahan masalah  
gerak melingkar pada pengamatan 
kehidupan sehari-hari secara 
berkelompok 
gerak parabola 
dan gerak 
melingkar 
Portopolio 
Bahan 
presentasi 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Tes 
Tertulis 
tentang gerak 
dua dimensi 
parabola dan 
gerak rotasi 
 
 
 
 
 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
dan gerak melingkar 
 
 Mengomunikasikan 
• Mempresentasikan hasil kegiatan 
diskusi kelompok tentang pemecahan 
masalah  gerak melingkar 
   
1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fifis dan 
pengukurannya 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
Hukum Newton tentang 
Gravitasi 
• gaya gravitasi antar 
partikel 
• kuat medan gravitasi 
dan percepatan 
gravitasi 
• hukum Kepler 
Mengamati 
• Melakukan studi pustaka untuk 
mencari informasi  tentang 
keseimbangan yang terjadi pada 
sistem tatasurya dan gerak planet 
melalui berbagai sumber. 
Mempertanyakan 
• Mempertanyakan pemikiran dirinya 
terhadap  keteraturan gerak planet 
dalam tatasurya berdasarkan hukum-
hukum Newton 
Mengeksplorasi 
• Mendiksusikan konsep gaya gravitasi 
dan kuat medan gravitasi 
• Mendiskusikan hukum Kepler 
berdasarkan hukum Newton tentang 
gravitasi 
• Membuat perbandingan pemahaman 
tentang gerak Bumi dan Matahari 
dalam tatasurya 
• Mengeksplorasi  data dan informasi 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah 
tentang 
konsep gerak, 
gaya dan 
keseimbangan 
yang terjadi 
pada sistem 
tatasurya dan 
gerak planet 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Portopolio 
Bahan 
presentasi 
Tes 
8 JP  
(2 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• e-dukasi.net 
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berdiskusi 
3.2  Mengevaluasi pemikiran 
dirinya terhadap  
keteraturan gerak planet 
dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-
hukum Newton 
4.2  Menyajikan data dan 
informasi tentang satelit 
buatan yang mengorbit 
bumi dan permasalahan 
yang ditimbulkannya 
 tentang satelit geostasioner 
(kegunaan, kemanpuan, kedudukan, 
dan kecepatan geraknya) melalui 
berbagai sumber secara berkelompok 
Asosiasi 
• Membuat ulasan tentang hubungan 
antara kedudukan, kemampuan, 
dan kecepatan gerak satelit 
berdasarkan data dan informasi 
hasil eksplorasi dengan 
menerapkan hukum Kepler 
Mengomunikasikan 
• Presentasi kelompok tentang data 
kegunaan, kemampuan, ketinggian, 
dan kecepatan satelit geostasioner  
Tertulis 
tentang gaya 
gravitasi, kuat 
medan 
gravitasi, dan 
percepatan 
gravitasi 
 
 
 
 
 
 
 
1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
Usaha dan energi 
• Energi kinetik dan 
energi potensial 
(gravitasi dan pegas) 
• Konsep usaha 
• Hubungan usaha dan 
energi kinetik 
• Hubungan usaha 
 Mengamati 
• Mengamati peragaan atau simulasi 
usaha positif, usaha negatif dan 
usaha nol 
Mempertanyakan 
• Mempertanyakan tentang hubungan 
antara usaha dan energi dalam 
menyelesaikan berbagai peristiwa 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah 
tentang usaha, 
energi kineti, 
energi 
potensial dan 
hukum 
kekekalan 
16 JP  
(4 x 4 
JP) 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
3.3  Menganalisis konsep 
energi, usaha, hubungan 
usaha dan perubahan 
energi, dan hukum 
kekekalan energi untuk 
dengan energi 
potensial 
• Hukum kekekalan 
energi mekanik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sehari-hari  
Eksperimen/Ekplorasi 
• Mendiskusikan tentang energi kinetik 
dan energi potensial (energi potensial 
gravitasi dan pegas) 
•  Mendiskusikan  hubungan usaha 
dengan perubahan energi kinetik dan 
energi potensial 
• Mendiskusikan bentuk hukum 
kekekalan energi mekanik 
• Eksplorasi penerapan hukum 
kekekalan energi mekanik pada gerak 
parabola, gerak pada bidang 
lingkaran, dan gerak satelit/planet 
dalam taa surya 
Mengasosiasi 
• Mengelompokan bentuk hukum 
kekekalan energi mekanik pada 
berbagai gerak (gerak parabola, 
gerak pada bidang lingkaran, dan 
gerak satelit/planet dalam tata surya 
Mengomunikasikan 
• Presentasi hasil diskusi kelompok 
energi 
mekanik 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Portopolio 
Resume hasil 
diskusi 
Tes 
Tertulis 
tentang 
hubungan 
usaha dengan 
perubahan 
energi  dan 
hukum 
kekekalan 
energi 
mekanik 
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menyelesaikan 
permasalahan gerak 
dalam kejadian sehari-hari 
4.3   Memecahkan masalah 
dengan menggunakan 
metode ilmiah terkait 
dengan konsep gaya, dan 
kekekalan energi  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1 Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis  dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
Getaran Harmonis 
• Karakteristik getaran 
harmonis (simpangan, 
kecepatan, 
percepatan, dan gaya 
pemulih) pada ayunan 
bandul dan getaran 
pegas 
• Persamaan 
simpangan, 
kecepatan, dan 
percepatan 
 
Mengamati 
Peragaan atau simulasi getaran 
harmonik sederhana pada ayunan 
bandul atau getaran pegas, 
Mempertanyakan 
Mempertanyakan getaran harmonis pada 
ayunan bandul dan getaran pegas 
Eksperimen/eksplorasi 
• Eksplorasi  tentang karakteristik gejala 
getaran (kecepatan, simpangan, dan 
frekuensi) 
• Eksplorasi tentang persamaan 
simpangan, kecepatan, dan 
percepatan getaran 
• Mendiskusikan tentang gaya pemulih 
pada ayunan bandul dan getaran 
pegas 
• Melakukan percobaan getaran 
harmonis pada ayunan bandul dan 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berhubungan 
dengan 
karakteristik 
getaran 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Portopolio 
Laporan 
praktikum 
Tes 
Tertulis 
12 JP 
(3 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
Alat 
• statif 
• stopwatch 
• beban 
gantung 
• pegas atau 
karet 
• mistar 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1 Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis  dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
Getaran Harmonis 
• Karakteristik getaran 
harmonis (simpangan, 
kecepatan, 
percepatan, dan gaya 
pemulih) pada ayunan 
bandul dan getaran 
pegas 
• Persamaan 
simpangan, 
kecepatan, dan 
percepatan 
 
getaran pegas 
Mengasosiasi 
• Mengolah data percobaan ke dalam 
grafik, menentukan persamaan grafik, 
dan menginterpretasi data dan grafik 
untuk menenukan karakteristik 
getaran harmonik pada ayunan 
bandul dan getaran pegas 
Mengomunikasikan 
• Membuat  laporan hasil 
eksperimen dan diskusi 
tentang 
persamaan 
simpangan, 
kecepatan dan 
percepatan 
getaran 
harmonis 
12 JP 
(3 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
Alat 
• statif 
• stopwatch 
• beban 
gantung 
• pegas atau 
karet 
• mistar 
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3.4  Menganalisis hubungan 
antara gaya dan gerak 
getaran 
4.4   Merencanakan dan 
melaksanakan percobaan 
getaran harmonis pada 
ayunan bandul dan 
getaran pegas 
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1.1    Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
3.5   Mendeskripsikan 
momentum dan impuls, 
hukum kekekalan 
momentum, serta 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 
4.5  Memodifikasi roket 
sederhana dengan 
Momentum, impuls, 
dan tumbukan 
 
Mengamati 
• Mencari informasi tentang 
momentum, impuls, hubungan antara 
impuls dan momentum serta 
tumbukan dari berbagai sumber 
belajar. 
• Menyimak ilustrasi tentang tumbukan 
benda yang dihubungkan dengan 
konsep-konsep momentum, impuls 
dan hukum kekekalan momentum 
dalam kehidupan sehari-hari 
Menanyakan 
Menanyakan  konsep momentum, 
impuls, hubungan antara impuls dan 
momentum serta hukum kekekalan 
momentum Mengasosiasi 
 Menganalisis berbagai masalah 
tumbukan dengan menggunakan hukum 
kekekalan momentum 
Ekperimen/eksplorasi 
• Mendiskusikan konsep momentum, 
impuls, hubungan antara impuls dan 
momentum serta hukum kekekalan 
momentum dalam berbagai 
penyelesaian masalah  
• Merancang dan membuat roket 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah 
tentang 
momentum, 
impuls dan 
hubungan 
antara impuls 
dan 
momentum 
serta tentang 
hukum 
kekekalan 
momentum  
Tes 
Tertulis 
tentang 
impuls, 
momentum 
dan hukum 
kekekalan 
momentum 
dalam 
berbagai 
pemecahan 
masalah 
16 JP  
(4 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
Alat 
• botol plastik 
• pompa dan 
pentil sepeda 
• pipa dan lem 
PVC 
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menerapkan hukum 
kekekalan momentum 
sederhana dengan menerapkan 
hukum kekekalan momentum secara 
berkelompok 
Mengomunikasikan 
Presentasi laporan membuat roket 
sederhana. 
 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Portopolio 
Hasil karya 
dan 
Laporan  
eksperimen 
membuat roket 
sederhana 
 
1.1   Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
Keseimbangan dan 
dinamika Rotasi 
• Torsi  
• Momen inersia 
• Keseimbangan benda 
tegar 
• Titik berat 
• Hukum kekekalan 
momentum sudut pada 
Mengamati 
• Mengamati demonstrasi dengan 
mendorong benda dengan posisi 
gaya yang berbeda beda untuk 
mendefinisikan momen gaya. 
Mempertanyakan 
• Mempertanyakan konsep torsi, 
momen inersia, titik berat, dan 
momentum sudut pada benda tegar 
(statis dan dinamis) dalam kehidupan 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah 
tentang 
momen gaya, 
momen inersia 
, 
keseimbangan 
benda tegar 
16 JP  
(4 x 4 
JP 
 
 
 
 
 
Sumber 
• FISIKA SMA 
Jilid2, Pusat 
Perbukuan 
• Panduan 
Praktikum 
Fisika SMA, 
Erlangga 
• e-dukasi.net 
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tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
3.6  Menerapkan konsep torsi, 
momen inersia, titik berat, 
dan momentum sudut 
pada benda tegar (statis 
dan dinamis) dalam 
kehidupan sehari-hari 
4.6 Merencanakan dan 
melaksanakan percobaan 
titik berat dan 
keseimbangan benda 
tegar 
gerak rotasi 
 
 
 
sehari-hari 
 
Eksperimen/ Eksplorasi 
• Mendiskusikan rumusan dan 
penerapan keseimbangan benda titik 
dan benda tegar dengan menggunakan 
resultan gaya dan momen gaya 
• Mendiskusikan rumusan dan 
penerapan konsep momen inersia dan 
dinamika rotasi dalam diskusi 
pemecahan masalah  
• Mendiskusikan rumusan dan 
penerapan hukum kekekalan 
momentum pada gerak rotasi 
• Melakukan percobaan titik berat benda 
homogen dan keseimbangan benda 
tegar secara berkelompok  
Mengasosiasi 
Mengolah data percobaan ke dalam 
grafik, menentukan persamaan grafik, 
dan menginterpretasi data dan grafik 
untuk menenukan karakteristik 
keseimbangan benda tegar 
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan hasil eksperimen 
dan titik berat 
benda 
Observasi 
Checklist 
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
Portopolio 
Laporan 
praktikum 
Tes 
Tertulis uraian 
dan atau 
pilihan ganda 
tentang 
resultan torsi, 
momen 
inersia, titik 
berat, dan 
hukum 
kekekalan 
momentum 
sudut 
 
 
 
 
 
 
Alat 
• statif dan klem 
• beban 
gantung 
• kertas karton 
• busur derajat 
• mistar 
• penggaris 
berlubang 
• neraca pegas 
• neraca lengan 
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1.1   Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
 
3.7  Menerapkan prinsip fluida 
dinamik dalam teknologi 
4.7   Memodifikasi 
ide/gagasan proyek 
sederhana yang 
menerapkan prinsip 
dinamika fluida 
Fluida Dinamik 
• Fluida ideal 
• Azas kontinuitas 
• Azas Bernouli 
• Penerapan Azas 
Kontinuitas dan 
Bernouli dalam 
Kehidupan 
 
 
 
 
 
Mengamati 
• Menyimak  informasi dari berbagai 
sumber tentang azas kontinuitas dan 
azas Bernouli serta aplikasi dalam 
kehidupan melalui berbagai sumber. 
Mempertanyakan 
• Mempertanyakan penerapan prinsip 
fluida dinamik dalam teknologi dan 
kehidupan sehari-hari 
Mengeksplorasi/Eksperimen 
• Mendiskusikan kaitan antara 
kecepatan aliran dengan luas 
penampang menurut azas 
Kontinuitas, serta hubungan antara 
kecepatan aliran dengan tekanan 
fluida menurut Azas Bernoulli 
• Merancang dan membuat tiruan 
aplikasi Azas Bernoulli (alat venturi, 
kebocoran air, atau sayap pesawat) 
secara brkelompok  
• Eksplorasi pemecahan masalah 
terkait penerapan azas kontinuitas 
dan azas Bernouli 
Mengomunikasikan 
• Membuat laporan dan 
mempresentasikan hasil produk tiruan 
Tugas 
Menyelesaikan 
masalah fluida 
dengan 
menerapkan 
azas 
kontinuitas dan 
azas Bernouli 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
presentasi 
kelompok 
Portofolio 
Bahan 
presentasi 
kelompok 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
asas 
kontinuitas dan 
asas Bernoulli 
12 JP 
(3 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tri Widodo, 
FISIKA SMA, 
Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 
• Nursyamsudin, 
Panduan 
Praktikum 
Terpilih, 
Erlangga 
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 aplikasi Azas Bernoulli (alat venturi, 
kebocoran air, atau sayap pesawat)  
1.1   Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
3.8 Memahami teori kinetik 
gas dalam menjelaskan 
karakteristik gas pada 
ruang tertutup 
Persamaan keadaan gas 
• Hukum  Boyle-Gay 
Lussac 
• Persamaan 
keadaan gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
• Menyimak informasi dari berbagai 
sumber tentang karakteristik gas dan 
gas ideal melalui berbagai sumber   
• Menyimak informasi daei berbagai 
sumber tentang hukum Boyle-gay 
Lusac tentang gas dan persamaan 
keadaan gas melalui berbagai 
sumber 
Mempertantakan 
• Mempertanyakan konsep teori kinetik 
gas dalam menjelaskan karakteristik 
gas pada ruang tertutup 
 
Mengeksplorasi/Eksperimen 
• Mendiskusikan hubungan antar  suhu, 
volume , dan tekanan gas dalam ruang 
tertutup. 
• Mendiskusikan hubungan antara 
impuls dengan gaya dan tekanan 
• Mendiskusikan gerakan partikel gas 
menumbuk dinding menyebabkan 
tekanan gas 
• Mendiskusikan kelompok hubungan 
Tugas 
Menerapkan 
teori kinetik 
gas dalam 
pemecahan 
masalah 
Observasi 
Ceklis 
pengamatan 
pada saat 
diskusi kelas 
dan presentasi 
Portfolio 
Bahan 
presentasi 
kelompok 
 
Tes 
Tes tertu;is 
uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
tentang 
persamaan 
16 JP 
(4 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tri Widodo, 
FISIKA SMA, 
Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 
• Nursyamsudin, 
Panduan 
Praktikum 
Terpilih, 
Erlangga 
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2. Teori kinetik gas 
• Tinjauan impuls-
tumbukan  untuk teori 
kinetik gas 
• Teori ekipartisi energi 
dan energi dalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antara suhu dengan energi kinetik dan 
tekanan gas 
• Mendiskusikan  bentuk persamaan 
keadaan gas kaitannya dengan 
rumusan Boyle-Gay Lusac 
• Mendiskusikan hubungan antar  suhu, 
volume , dan tekanan gas dalam ruang 
tertutup. 
• Mendiskusikan  bentuk persamaan 
keadaan gas kaitannya dengan 
rumusan Boyle-Gay Lusac 
• Eksplorasi penerapan  persmaan 
keadaan gas dan hukum Boyle dalam 
pemecahan masalah gas dalam ruang 
tertutup 
 
Mengasosiasi 
Membuat ilustrasi hubungan tekanan, 
suhu dan volume, serta ilustrasi 
penjelasan teori ekipartisi energi pada 
suhu rendah,sedang, dan tinggi 
Mengomunikasikan 
Presentasi kelompok hasil ekplorasi 
menerapkan persmaan keadaan gas dan 
hukum Boyle dalam pemecahan 
masalah gas dalam ruang tertutup 
keadaan dan 
teori kinetik 
gas 
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1.1   Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
3.9   Menganalisis gejala 
pemanasan global, efek 
rumah kaca, dan 
perubahan iklim serta 
dampaknya bagi 
Gejala pemanasan global  
• Efek rumah kaca 
• Emisi karbon dan 
perubahan iklim 
Dampak pemanasan 
global, antara lain 
• Mencairnya es 
• perubahan iklim 
Alternatif solusi energi 
• efisiensi penggunaan 
energi 
• pencarian sumber-
sumber energi alternatif 
seperti energi nuklir 
• dll 
Hasil kesepakatan dunia 
internasional 
• Intergovernmental Panel 
on Climate Change 
(IPCC) 
• Kyoto Protocol 
• Asia-Pacific Partnership 
on Clean Development 
and Climate (APPCDC) 
• dll 
Mangamati 
• Mengamati dampak pemanasan 
global yang didukung oleh informasi  
dari berbagai sumber  
• Mengamati aktifitas manusia yang 
mengakibatkan berbagai dampak 
yaitu pada pemanasan global, efek 
rumah kaca, dan perubahan iklim 
Mempertanyakan 
• Menanyakan apa penyebab dan 
dampak pemanasan global, efek 
rumah kaca, dan perubahan iklim 
bagi kehidupan  
• Menanyakan bentuk solusi dan usaha 
apa yang harus dilakukan untuk 
mencegah dampak lebih buruk dari 
pemanasan global 
Mengeksplorasi 
• Mengeksplorasi fenomena 
pemanasan global, efek rumah kaca, 
dan perubahan iklim serta dampak 
yang diakibatkan bagi manusia 
• Mendiskusikan  hasil-hasil 
kesepakatan global IPCC, Protokol 
Kyoto, APPCDC, dan lain-lain melalui 
Tugas 
Membuat 
tulisan tentang 
penyebab dan 
dampak 
pemanasan 
global, efek 
rumah kaca, 
dan perubahan 
iklim  bagi 
kehidupan 
 
Tes tertulis 
Tentang 
pemanasan 
global, efek 
rumah kaca, 
dan perubahan 
iklim 
 
 
 
 
 
4 JP  
(1 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
• Fisika SMA 
Jilid 2, 
Puskurbuk 
• Sumber  dari 
internet 
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kehidupan dan lingkungan 
4.8   Menyajikan ide/gagasan 
pemecahan masalah 
gejala pemanasan global 
dan dampaknya bagi 
kehidupan dan lingkungan 
berbagai sumber secara berkelompok 
• Mendiskusikan pemecahan masalah 
untuk mengurangi dampak efek 
rumah kaca, emisi karbon, dan lain-
lain 
 
Mengasosiasi 
• Merencanakan berbagai  usulan 
pemecahan masalah pemanasan 
global berdasarkan klasifikasi dan 
penyebabnya secara berkelompok 
Mengomunikasikan 
Membuat laporan dan presentasi hasil 
kerja kelompok 
 
 
 
 
 
1.1   Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
Karakteristik gelombang 
• Pemantulan 
• Pembiasan 
• Difraksi 
• Interferensi 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
• Mencari informasi dari berbagai 
sumber karateristik gelombang 
(pemantulan, pembiasaan, difraksi, 
interferensi, dan polarisasi) melalui 
berbagai sumber 
• Mengamati peragaan gejala 
gelombang (pemantulan, pembiasan, 
difraksi dan interferensi) dengan 
menggunakan tanki riak 
Mepertanyakan 
Tugas 
Membuat 
paper 
karakteristik 
gelombang 
(pemantulan, 
pembiasaan, 
difraksi, 
interferensi, 
dan polarisasi) 
 
8 JP 
(2 x 4 
JP) 
 
 
 
 
 
 
• Tri Widodo, 
FISIKA SMA, 
Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 
• Nursyamsudin, 
Panduan 
Praktikum 
Terpilih, 
Erlangga 
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bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
3.10 Menyelidiki karakteristik 
gelombang mekanik 
melalui percobaan 
4.9 Menyelidiki karakteristik 
gelombang mekanik 
melalui percobaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mempertanyakan karakteristik 
gelombang mekanik 
Mengeksplorasi/Eksperimen 
• Diskusi kelompok gelombang 
transversal-longitudinal dan contohnya 
• Mendiskusikan hukum pemantulan, 
pembiasan, difraksi, dan interferensi 
• Mengeksplorasi penerapan gejala 
pemantulan,pembiasan, difraksi dan 
interferensi dalam kehidupan sehar-
hari dan teknologi 
• Melakukan eksperimen pemantulan, 
pembiasan, difraksi, dan interferensi 
gelombang 
Mengomunikasikan 
 Membuat laporan dan presentasi 
kelompok hasil eksperimen 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
presentasi 
kelompok 
Portofolio 
Laporan trtulis 
karakteristik 
gelombang 
Tes 
Tes tertulis 
tentang sifat 
pemantulan, 
pembiasan, 
interferensi 
dan difraksi 
gelombang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  Menyadari kebesaran 
Tuhan yang menciptakan 
dan mengatur alam jagad 
raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan perilaku 
Persamaan gelombang 
berjalan dan gelombang 
tegak 
 
 
 
 
Mengamati 
• Mengamati  demonstrasi gelombang 
berjalan menggunakan slinki 
• Mendemonstrasikan gelombang tegak 
pada percobaan Melde 
Menanyakan 
• Menanyakan besaran-besaran fisis 
Tugas 
Menerapkan 
persamaan 
gelombang 
berjalan dan 
gelombang 
tegak dalam 
pemecahan 
8 JP 
(2 x 4 
JP) 
 
 
 
 
• Tri Widodo, 
FISIKA SMA, 
Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 
• Nursyamsudin, 
Panduan 
Praktikum 
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ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan 
berdiskusi 
 
3.11 Menganalisis besaran-
besaran fisis gelombang 
tegak dan gelombang 
berjalan pada berbagai 
kasus nyata 
4.10Menyelidiki karakteristik 
gelombang mekanik 
melalui percobaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelombang tegak dan gelombang 
berjalan 
• Menanyakan karakteristik gelombang 
mekanik 
Mengeksplorasi/Eksperimen 
• Mendiskusikan pengukuran panjang 
gelombang pada gelombang berjalan 
dan gelombang tegak 
• Mendiskusikan  persamaan 
gelombang berjalan dan gelombang 
tegak 
• Melakukan eksperimen  percobaan 
Melde untuk menemukan hubungan 
cepat rambat gelombang dan 
tegangan tali secara berkelompok 
Mengasosiasi 
Mengolah data hasil praktikum 
percobaan Melde untuk menemukan 
hubungan cepat rambat gelombang dan 
tegangan tali 
Mengomunikasikan 
Membuat laporan tertulis hasil praktikum 
masalah 
Observasi 
Ceklis 
pengamatan 
pada saat 
eksperimen 
berkelompok 
Portfolio 
Laporan 
tertulis hasil 
praktik 
Tes 
Tes tertulis 
dalam 
pemecahan 
masalah 
sehubungan 
dengan 
gelombang 
tegak dan 
gelombang 
berjalan;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terpilih, 
Erlangga 
Alat 
• Vibrator 
• Katrol 
• Beban 
gantung 
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PROGRAM TAHUNAN 
Nama Sekolah  : SMAN 1 Depok 
Mata Pelajaran  :  Fisika 
Kelas/Program :  XI/MIA 
Tahun Ajaran  : 2014-2015 
Semester 
No 
KI 
Kompetensi Dasar/ Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
1 
1.1  Bertambahnya keimanan dengan 
menyadari hubungan keteraturan 
dan kompleksitas alam dan jagad 
raya terhadap kebesaran Tuhan 
yang  menciptakannya. 
 
2 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; terbuka; kritis;  
kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
 
3 
3.1  Menganalisis gerak parabola dan 
gerak melingkar dengan 
menggunakan vektor 
 
4 
4.1 Mengolah dan menganalisis data 
hasil percobaan gerak parabola dan 
gerak melingkar 
10 
 
1 
1.1 Bertambahnya keimanan dengan 
menyadari hubungan keteraturan 
dan kompleksitas alam dan jagad 
raya terhadap kebesaran Tuhan 
yang  menciptakannya. 
 
1 
2 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; terbuka; kritis;  
kreatif; inovatif dan peduli 
6 
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lingkungan) dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
2 
2.2 Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
 
3 
3.2 Mengevaluasi pemikiran dirinya 
terhadap  keteraturan gerak planet 
dalam tatasurya berdasarkan 
hukum-hukum Newton 
 
4 
4.2 Menyajikan data dan informasi 
tentang satelit buatan yang 
mengorbit bumi dan permasalahan 
yang ditimbulkannya 
 
 
1 
1.1 Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan 
, melaporkan, dan berdiskusi. 
 
 
3 
3.3 Menganalisis konsep energi, usaha, 
hubungan usaha dan perubahan 
energi, dan hukum kekekalan 
energi untuk menyelesaikan 
permasalahan gerak dalam 
14 
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kejadian sehari-hari 
4 
4.3   Memecahkan masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah terkait 
dengan konsep gaya, dan kekekalan 
energi 
 
 
1 
1.1 Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
 
2 
2.2    Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktiivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
 
3 
3.4 Menganalisis hubungan antara 
gaya dan gerak getaran 
 
4 
4.4    Merencanakan dan melaksanakan 
percobaan getaran harmonis pada 
ayunan bandul dan getaran pegas 
10 
 
 
1 
1.1 Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
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2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
 
3 
3.5 Mendeskripsikan momentum dan 
impuls, hukum kekekalan 
momentum, serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
4 
4.5 Memodifikasi roket sederhana 
dengan menerapkan hukum 
kekekalan momentum 
 
 
 
 Ulangan Harian KD 3.1 2  
 Ulangan Harian KD 3.2 2  
 Ulangan harian KD 3.4 2  
 UTS 2  
 UAS 2  
 Remidi 2  
 Cadangan 4  
 
 Jumlah  68  
1 
1.1     Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
2 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
16 
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lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
2 
2.2    Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktiivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
 
3 
3.6 Menerapkan konsep torsi, momen 
inersia, titik berat, dan momentum 
sudut pada benda tegar (statis dan 
dinamis) dalam kehidupan sehari-
hari 
 
4 
4.6       Merencanakan dan melaksanakan 
percobaan titik berat dan 
keseimbangan benda tegar 
 
 
1 
1.1     Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
 
 
2 
2.2    Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktiivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
12 
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melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
3 
3.7 Menerapkan prinsip fluida 
dinamik dalam teknologi 
 
4 
4.7 Memodifikasi ide/gagasan proyek 
sederhana yang menerapkan 
prinsip dinamika fluida 
 
 
1 
1.1     Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
 
2 
2.2    Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktiivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
 
3 
3.8 Memahami teori kinetik gas dalam 
menjelaskan karakteristik gas 
pada ruang tertutup 
14 
 
1 
1.1     Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
4 
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(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
melaporkan, dan berdiskusi. 
2 
2.2    Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktiivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan. 
 
3 
3.9 Menganalisis gejala pemanasan 
global, efek rumah kaca, dan 
perubahan iklim serta dampaknya 
bagi kehidupan dan lingkungan 
 
4 
4.8 Menyajikan ide/gagasan 
pemecahan masalah gejala 
pemanasan global dan dampaknya 
bagi kehidupan dan lingkungan 
 
 
1 
1.1     Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya  melalui pengamatan 
fenomena alam fisis dan 
pengukurannya. 
 
 
2 
2.1    Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 
jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka; 
kritis,  kreatif, inovatif, dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan , 
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Dokumen No F/751/Waka-Kurik/RPP 
Revisi. No 0 
Tanggal Berlaku 14 Juli  2014 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  :  SMA Negeri 1 Depok, Sleman, DIY 
Mata Pelajaran  :  Fisika 
Kelas/Semester  :  XI  MIA / Ganjil 
Materi Pokok  :  Analisis vektor untuk gerak parabola dan gerak melingkar 
Alokasi Waktu  :  6 x 2 jp. 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung  jawab,  
peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran, damai),  santun,  responsif  
dan  pro-aktif  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  
lingkungan  sosial dan  alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami,  menerapkan,  dan  menganalisis  pengetahuan faktual,  
konseptual,  prosedural,  dan  metakognitif berdasarkan  rasa  ingin  
tahunya  tentang  ilmu  pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya,  dan  
humaniora  dengan  wawasan kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  
dan  peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan  prosedural  pada  bidang  kajian  yang  spesifik 
sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya  untuk  memecahkan masalah 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangandari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1 Bertambahnya keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang  
menciptakannya. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan , melaporkan, dan 
berdiskusi. 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan. 
3.1 Menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar dengan menggunakan 
vektor. 
Indikator 
3.1.1 Menganalisis gerak pada bidang 
3.1.2 Menganalisis gerak lurus dengan menggunakan vektor 
3.1.3 Menganalisis gerak melingkar dengan menggunakan vektor 
3.1.4 Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor 
4.1 Mengolah dan menganalisis data hasil percobaan gerak parabola dan gerak 
melingkar. 
Indikator 
4.1.1 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak 
parabola dengan menggunakan vektor dalam peistiwa sehari-
hari. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat: 
 
1. Menganalisis gerak pada bidang 
2. Menganalisis gerak lurus dengan menggunakan vektor 
3. Menganalisis gerak melingkar dengan menggunakan vektor 
4. Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor 
5. Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola dengan 
menggunakan vektor dalam peistiwa sehari-hari. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. vektor satuan adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan 
2. vektor posis adalah suatu vektor yang menyaakan posisi suatu titik pada 
suatu bidang atau ruang 
3. perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu titik pada waktu 
tertentu terhadap titik acuannya 
4. kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu,  
 
 
5. kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata   untuk   selang   waktu   ∆t  
mendekati nol 
 
 
t
rv
'
' 
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6. percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan 
waktu, 
 
7. percepatan sesaat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata untuk selang 
waktu mendekati nol 
8. gerak parabola memiliki komponen gerak yang saling bebas. GLB pada 
komponen gerak searah sumbu horizontal dan GLBB pada komponen gerak 
searah sumbu vertikal 
9. waktu yang diperlukan benda ketika bergerak parabola untuk sampai titik 
puncak: 
 
 
10. Ketingian maksimum yang dapat dicapai benda dalam gerak parabola : 
 
 
11. Jarak terjauh yang dapat dicapai benda dalam gerak parabola: 
 
 
12. Kecepatan sudut rata-rata adalah perbandingan antara perubahan sudut dan 
selang waktu 
 
13. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perubahan 
kecepatan sudut dengan selang waktu,  
 
14. percepatan sudut sesaat didefinisikan sebagai percepatan sudut rata-rata 
untuk selang waktu mendekati nol 
15. benda yang bergerak melingkar beraturan (GMBB), dengan kelajuan 
berubah-ubah , memiliki komponen percepatan tangensial dan percepatan 
sentripetal. Dengan demikian, besar percepatan total dapat dihitung dengan  
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E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik (melakukan/menerapkan langkah-langkah 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan 
menyajikan informasi) 
2. Model Pembelajaran : Inkuiri  
3. Metode : tanya jawab, penugasan dan diskusi.  
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media :  
a. Benda atau gambar yang menunjukkan gerak parabola 
 
2. Alat / Bahan :  
a. Spidol 
 
3. Sumber Belajar :  
o Bagus Raharja dkk. 2014. Panduan Belajar Fisika 2A. yudhistira: 
Jakarta. 
o M. Farchani Rosyid dkk. 2014. Kajian Konsep Fisika 2. Solo: 
Platinum. 
o Marthen Kanginan. 2013. Fisika Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga. 
o Sunardi dan Siti Zenab. 2014. Fisika untuk SMA/MA Kelas XI.Yrama 
Widya: Bandung. 
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 : 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik. 
x Guru menyampaikan apersepsi tentang 
macam-macam jenis gerak dan pentingnya 
vektor.  
x Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
x Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGAMATI  
x Mengamati simulasi ilustrasi gerak lurus 
x Mengamati penjelasan guru tentang 
analisis vektor gerak lurus 
 
MENANYA  
x Menanyakan tentang pengunaan vektor 
dalam gerak lurus 
 
MENGEKSPLORASI 
x Mendiskusikan vektor posisi, kecepatan dan 
percepatan gerak dua dimensi (gerak lurus ) 
x Mendiskusikan hubungan posisi, kecepatan, 
dan percepatan gerak lurus 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
x Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang pemecahan masalah  
gerak lurus (LKS 1). 
 
60 menit 
 
Penutup 
 
x Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
x Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
x Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
 
Pertemuan 2 : 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik. 
x Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
x Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
 
10 menit 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGAMATI  
x Mengamati penjelasan guru tentang 
hubungan posisi, kecepatan, dan 
pecepatan dalam fungsi waktu 
 
MENANYA  
x Menanyakan tentang fungsi waktu 
 
MENGEKSPLORASI 
x Mendiskusikan hubungan posisi, kecepatan, 
dan percepatan gerak lurus dalam fungsi 
waktu 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
x Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang hubungan posisi, 
kecepatan, dan percepatan dalam fungsi 
waktu. 
 
60 menit 
 
Penutup 
 
x Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
x Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
x Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
 
Pertemuan 3: 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik. 
x Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
x Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGAMATI  
x Mengamati simulasi ilustrasi gerak 
melingkar 
x Mengamati penjelasan guru tentang 
analisis vektor gerak melingkar 
 
MENANYA  
x Menanyakan besaran fisis yang 
mempengaruhi gerak melingkar 
x Menanyakan tentang pengunaan vektor 
dalam gerak melingkar 
 
MENGEKSPLORASI 
x Mendiskusikan vektor posisi, kecepatan dan 
percepatan gerak melingkar 
 
60 menit 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
x Mendiskusikan hubungan posisi sudut, 
kecepatan, dan percepatan gerak melingkar 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
x Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang pemecahan masalah  
gerak melingkar (LKS 2). 
Penutup 
 
x Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
x Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
x Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
 
Pertemuan 4 : 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik. 
x Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
x Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
10 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGAMATI  
x Mengamati simulasi ilustrasi gerak parabola 
x Mengamati penjelasan guru tentang 
analisis vektor gerak parabola 
 
MENANYA  
x Menanyakan besaran fisis yang 
mempengaruhi gerak parabola 
x Menanyakan tentang pengunaan vektor 
dalam gerak parabola 
 
MENGEKSPLORASI 
x Mendiskusikan vektor posisi, kecepatan dan 
percepatan gerak dua dimensi (gerak 
parabola) 
x Mendiskusikan hubungan posisi, kecepatan, 
dan percepatan gerak parabola 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
x Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang pemecahan masalah  
gerak parabola (LKS 3). 
 
60 menit 
 
Penutup 
 
x Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
x Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
x Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
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Pertemuan 5 : (eksperimen) 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik. 
x Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
x Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGAMATI  
x Mengamati peristiwa yang berhubungan 
dengan kinematika gerak lurus, parabola, 
dan melingkar di lingkungan sekolah 
 
MENANYA  
x Menanyakan besaran fisis yang 
mempengaruhi gerak lurus, parabola, dan 
melingkar dalam kehidupan sehari-hari 
x Menanyakan tentang pengunaan vektor 
dalam gerak lurus, parabola, dan melingkar 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
MENGEKSPLORASI 
x Mendiskusikan peristiwa gerak lurus, 
parabola, dan melingkar dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
MENAGASOSIASI 
x Mendiskusikan pemecahan masalah gerak 
lurus, parabola, dan melingkar dalam 
kehidupan sehari-hari 
 
 
80 menit 
 
Penutup 
 
x Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
x Guru memberikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
x Guru mengucapkan salam. 
10 menit 
 
 
Pertemuan 6: (ulangan harian) 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan x Mengucapkan salam. 
x Doa pembuka 
x Menanyakan kehadiran peserta didik 
5 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri  
MENGOMUNIKASIKAN 
x Mempresentasikan hasil kegiatan tugas 
kelompok tentang pemecahan masalah 
 
80 menit 
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LAMPIRAN  
2. BENTUK INSTRUMEN dan INSTRUMEN PENILAIAN 
a. Lembar Penilaian Sikap Spiritual (KI 1) 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL  
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : XI / MIA 
Kompetensi : KD 1.1. dan 2.1. 
 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Kriteria Sikap Menghayati dan Mengamalkan 
Agama yang dianut 
Mengucapkan 
Salam 
Beribadah 
sesuai ajaran 
agamanya 
Mentaati 
Ajaran 
Agamanya 
1.     
2.     
3.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
 
b. Lembar Penilaian Sikap/ Perilaku Peserta Didik (KI 2) 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP/ PERILAKU PESERTA DIDIK 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : XI / MIA 
Kompetensi : KD 1.1. dan 2.1. 
 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Kriteria Sikap Dalam Menghayati dan 
Mengamalkan Perilaku  
JUJUR DISIPLIN TANGGUNG JAWAB 
1.     
2.     
3.     
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Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
 
c. Penilaian Pengetahuan (KI. 3) 
Soal Uraian  
 
 
Soal Esai 
 
SOAL ULANGAN HARIAN MIA 
1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut: 
𝒓 = (𝑡𝟐 − 4𝑡)𝒊 + (2𝑡𝟐 − 2𝑡)𝒋  
r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan : 
a. Vektor kecepatan saat t=1s 
b. Besar kecepatan saat t=1s 
c. Vektor percepatan saat t=2s 
d. Besar percepatan saat t=2s 
 
2. Sebuah bola dilempar ke atas dengan sudut 𝜃 sehingga lintasannya membentuk 
parabola. Jika diketahui persamaan posisi bola pada sumb𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑡 u dan 
pada sumbu 𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
ଵ
ଶ 𝑔𝑡
ଶ , tentukan: 
a. Persamaan kecepatan pada sumbu x dari persamaan posisi 
b. Persamaan kecepatan pada sumbu y dari persamaan posisi 
c. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi 
d. Tinggi maksimum yang bisa dicapai bola 
e. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai jarak terjauh 
f. Jarak terjauh yang dicapai bola 
 
3. Untuk sistem roda seperti pada gambar dibawah, RA = 50 cm, RB = 20 cm, RC = 
10 cm. Jika roda A memiliki kelajuan linier 1 m/s, maka kecepatan sudut roda C 
dalam rad/s adalah.... 
 
 
 
 
A 
B 
C 
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Penilaian Ketrampilan (KI. 4) : Penugasan Berupa Proyek  
Tugas Proyek 
 
1. Amatilah peristiwa kinematika gerak melingkar dan parabola yang 
terjadi di dalam lingkungan sekolah 
2. Dokumentasikan dan lakukan analisis pada peristiwa tersebut  
3. Laporkan hasil yang diperoleh dalam suatu laporan yang sistematis 
meliputi: 
a. Judul 
b. Tujuan proyek 
c. Alat dan bahan 
d. Cara kerja 
e. Hasil yang diperoleh, sertakan gambar hasil mengumpulkan data 
serta data-data lainnya yang relevan 
f. Kesimpulan 
Format Penilaian Proyek 
 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi   : Analisis vektor untuk gerak parabola dan gerak 
melingkar. 
Hari/Tanggal   : 
Nama Kelompok : 
Anggota Kelompok : 
Kelas    :  
 
No. Aspek 
Hasil Penilaian 
Baik 
(Skor 3) 
 
Cukup 
(Skor 2) 
 
Kurang 
(Skor 1) 
 
1 PERENCANAAN :    
 a. Merumuskan judul 
b. Menentukan tujuan 
c. Menentukan sumber informasi 
d. Memilih sumber informasi 
   
2 PELAKSANAAN    
 a. Menggunakan alat dan bahan 
untuk menyajikan data lengkap 
dan informatif mengenai aspek 
fisik dan aspek sosial geografi. 
b. Melakukan pengecekan dengan 
pengamatan terhadap berbagai 
sumber informasi  
c. Menyajikan hasil pengumpulan 
data dalam bentuk tabel dan 
gambar yang komunikatif 
d. Mencatat data-data yang relevan 
   
3 LAPORAN PROYEK    
 a. Kelengkapan sistematika 
b. Tingkat keberhasilan dalam 
mendata terkait tugas proyek 
c. Kelengkapan data dan hasil 
pendataan tugas proyek 
   
 
 
 
 
 
Skor Maksimum 33 
 
Nilai = Skor Perolehan× 100 
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3. PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
a. Penilaian Sikap Spiritual (KI 1)  
Nilai/ predikat :  
4  =  SB  (Sangat baik) 
3  =  B  (Baik) 
2  =  C  (Cukup) 
1  =  K  (Kurang) 
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan 
dengan rata-rata. 
b. Penilaian Sikap/ Perilaku Peserta Didik (KI 2)  
Nilai/ predikat : 
4  =  SB  (Sangat baik) 
3  =  B  (Baik) 
2  =  C  (Cukup) 
1  =  K  (Kurang) 
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan dengan 
rata-rata. 
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c. Penilaian Pengetahuan (KI. 3) 
Pembahasan Soal Uraian 
1. a. 
𝑑𝑟
𝑑𝑡 =
𝑑[(𝑡ଶ − 4𝑡)𝑖   + (2𝑡ଶ − 2𝑡)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑣 = (2𝑡 − 4)𝑖 + (4𝑡 − 2)𝑗 
Saat t=1 
𝑣 = (2.1 − 4)𝑖 + (4.1 − 2)𝑗 
𝑣 = (2 − 4)𝑖 + (4 − 2)𝑗 
𝑣 = −2𝑖 + 2𝑗 
 
b. 
|𝑣| = ඥ(−2)ଶ +  (2)ଶ 
|𝑣| = √8 
c. 
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =
𝑑[(2𝑡 − 4)𝑖   + (4𝑡 − 2)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑎 = 2𝑖 + 4𝑗 
d. 
|𝑎| = ඥ(2)ଶ +  (4)ଶ 
|𝑎| = √20 
 
2. a.  
𝑣௫ =
𝑑𝑥
𝑑𝑡 =
𝑑(𝑣଴𝑐𝑜𝑠  𝜃  𝑡)
𝑑𝑡  
𝑣௫ = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠  𝜃   
b. 
𝑣௬ =
𝑑𝑦
𝑑𝑡 =
𝑑(𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
1
2𝑔𝑡
ଶ)
𝑑𝑡  
𝑣௬ = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 
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c. pada saat puncak tertinggi, 𝑣௬ = 0, maka: 
0 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 
𝑔𝑡 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 
𝑡௬  ௠௔௫ =
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
d.  Karena tinggi merupakan posisi, maka kita gunakan rumus posisi pada 
sumbu y. Lalu kita substitusikan waktu yang diperlukan benda untuk 
mencapai titik tertinggi.  
𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
1
2𝑔𝑡
ଶ 
𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃.
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔 −
1
2𝑔 ൬
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔 ൰
ଶ
 
𝑦 =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
𝑔 −
1
2
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
𝑔  
𝑦 =
2𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔 −
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔  
𝑦௠௔௫ =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔  
e. waktu benda untuk menempuh jarak terjauh sama dengan 2 x jarak 
tertinggi, maka: 
𝑡௫  ௠௔௫ = 2𝑡௬  ௠௔௫ =
2𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
f. jarak teerjauh merupakan posisi pada sumbu x, maka kita gunakan rumus 
posisi pada sumbu x. Lalu kita substitusikan waktu yang diperlukan benda 
untuk mencapai titik terjauh. 
𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑡 
𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃.
2𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
𝑥 =
𝑣଴ଶ2𝑠𝑖𝑛𝜃  𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑔  
𝑥 =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝑔  
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3.  Roda A dan B sesumbu tetapi roda B dan roda C saling terikat, maka  
𝜔௔ = 𝜔௕ … . . (1) 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝑣௕
𝑟௕
 
𝑣௕ = 𝑣௖ …… . (2) 
Substitusikan persamaan 2 dalam persamaan 1, Maka vb menjadi vc 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝑣௖
𝑟௕
 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝜔௖𝑟௖
𝑟௕
 
𝑣௔𝑟௕
𝑟௔𝑟௖
= 𝜔௖ 
1𝑥0,2
0,5𝑥0,1 = 𝜔௖ 
0,2
0,05 = 𝜔௖  
4   𝑟𝑎𝑑 𝑠ൗ = 𝜔௖ 
 
Nilai : 100 
 
d. Penilaian Ketrampilan (KI. 4) : Penugasan Berupa Proyek 
 
Nilai = Skor Perolehan× 4 
        33 
Nilai/ predikat:  
3.25 - 4.00  =  SB  (Sangat baik) 
2.50 – 3.24  =  B  (Baik) 
1.75 – 2.49  =  C  (Cukup) 
1.00 – 1.74  =  K  (Kurang) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  :  SMA Negeri 1 Depok, Sleman, DIY 
Mata Pelajaran  :  Fisika 
Kelas/Semester  :  XI  MIA / Ganjil 
Materi Pokok  :  Hukum Newton tentang Gravitasi 
Alokasi Waktu  :  3 x 4 jp. 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghayati  dan  mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung  jawab,  
peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran, damai),  santun,  responsif  
dan  pro-aktif  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  
lingkungan  sosial dan  alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai  
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami,  menerapkan,  dan  menganalisis  pengetahuan faktual,  
konseptual,  prosedural,  dan  metakognitif berdasarkan  rasa  ingin  
tahunya  tentang  ilmu  pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya,  dan  
humaniora  dengan  wawasan kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  
dan  peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan  prosedural  pada  bidang  kajian  yang  spesifik 
sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya  untuk  memecahkan masalah 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangandari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1 Bertambahnya keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang  
menciptakannya. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan , melaporkan, dan 
berdiskusi. 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 
percobaan. 
3.2. Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap keteraturan gerak planet dalam 
tatasurya berdasarkan hukum-hukum newton. 
Indikator 
3.1.1 Menjelaskan dan memformulasikan ketiga hukum kepler 
3.1.2 Menjelaskan dan memformulasikan teori gravitasi newton 
dan peranannya dalam menjelaskan gerak planet 
3.1.3 Memformulasikan hukum gravitasi newton untuk 
menjelaskan hukum-hukum kepler 
4.2. menyajikan data dan informasi tentang satelit buatan yang mengorbit dan 
permasalahan yang ditimbulkannya. 
Indikator 
4.1.1 Menjelaskan tenaga potensial gravitasi 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti ,proses pembelajaran peserta didik dapat: 
 
1. Menjelaskan dan memformulasikan ketiga hukum kepler 
2. Menjelaskan dan memformulasikan teori gravitasi newton dan peranannya 
dalam menjelaskan gerak planet 
3. Memformulasikan hukum gravitasi newton untuk menjelaskan hukum-hukum 
kepler 
4. Menjelaskan tenaga potensial gravitasi 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Berikut adalah pernyataan hukum gaya gravitasi umum. Jika ada dua benda 
(m1 dan m2) dan terpisah sejauh R, maka pada benda-benda akan berkerja 
gaya tarik-menarik yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa 
itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nilai gaya gravitasi 
tersebut adalah  
 
 
2. Nilai konstanta gravitasi G diyakini berlaku di seluruh alam semesta dengan 
nilai yang sama yaitu 6,67 × 10−11 N m2 kg−2."
3. Medan gravitasi didefinisikan sebagai daerah yang masih mendapat 
pengaruh gaya gravitasi. Untuk menyatakan medan gravitasi secara 
kuantitas, dibuatlah konsep kuat medan gravitasi"
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4. Kuat medan gravitasi g pada sebuah titik di dalam medan gravitasi 
didefinisikan sebagai gaya per satuan massa yang dialami oleh benda di 
titik itu"
5. Kuat medan gravitasi akibat massa bumi M pada jarak R dari pusat 
massa bumi adalah "
"
Nilai g adalah 9,8 N/kg"
6. Berikut adalah pernyataan hukum kepler:"
a. Hukum 1 kepler: semua planet bergerak mengelilingi matahari 
pada lintasan elips dengan matahari bereda pada salah satu titik 
fokusnya"
b. Hukum 2 kepler: dalam waktu yang sama, garis khayal yang 
menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang sama"
c. Hukum 3 kepler: kuadrat revolusi planet sebanding dengan 
pangkat tiga jarak rata-rata planet itu dari matahari"
7. Energi potensial gravitasi pada sebuah titik yang berjarak R dari pusat 
bumi atau planet bermassa M adalah usaha yang dilakukan untuk 
membawa benda bermassa m dari dari jauh tak berhingga ke titik 
tersebut."
"
 
8. Potensial gravitasi φ pada sebuah titik adalah usaha yang dilakukan untuk 
membawa per satuan massa dari tak berhingga ke titik tersebut 
 
 
9. Gerak satelit mengikuti lintasan yang hampir melingkar karena gaya gravitasi 
yang bekerja saling tegak lurus terhadap kecepatannya. Kelajuan gerak 
satelit adalah 
 
 
10.  Ketika periode orbit satelit sama dengan periode rotasi bumi, yaitu 24 jam, 
orbit yang terbentuk disebut orbit geostasioner atau geosinkron. Pada orbit 
itu, dimanfaatkan untuk menempatkan satelit komunikasi 
 
E. Metode Pembelajaran 
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1. Pendekatan : Saintifik (melakukan/menerapkan langkah-
langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengolah informasi dan menyajikan informasi 
2. Model Pembelajaran : Inkuiri  
3. Metode : tanya jawab, penugasan dan diskusi.  
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media :  
a. Poster sejarah tata surya 
2. Alat / Bahan :  
a. Spidol 
 
3. Sumber Belajar :  
o Bagus Raharja dkk. 2014. Panduan Belajar Fisika 2A. yudhistira: 
Jakarta. 
o Sunardi dan Siti Zenab. 2014. Fisika untuk SMA/MA Kelas XI.Yrama 
Widya: Bandung. 
o M. Farchani Rosyid dkk. 2014. Kajian Konsep Fisika 2. Solo: 
Platinum. 
o Marthen Kanginan. 2013. Fisik Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga. 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 : 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan • Mengucapkan salam. 
• Doa pembuka 
• Menanyakan kehadiran peserta didik. 
• Guru menyampaikan apersepsi sejarah 
tata surya 
• Guru menyampaikan kompetensi dasar 
dan tujuan pembelajaran. 
• Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
 
20 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri!!
MENGAMATI  
• Melakukan studi pustaka untuk mencari 
informasi  tentang keseimbangan yang 
terjadi pada sistem tatasurya dan gerak 
planet melalui berbagai sumber. 
• Mengamati penjelasan guru tentang 
gravitasi 
 
MENANYA  
 
50 menit 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
• Menanyakan pemikiran dirinya terhadap 
keteraturan gerak planet dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-hukum newton 
 
MENGEKSPLORASI 
• Mendiksusikan konsep gaya gravitasi dan 
kuat medan gravitasi 
 
MENGOMUNIKASIKAN!
• Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang konsep gaya gravitasi 
dan kuat medan gravitasi  
 
Penutup 
 
• Peserta didik bersama guru 
menyimpulkan hasil pembelajaran. 
• Guru memberikan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
• Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
 
Pertemuan 2: 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan • Mengucapkan salam. 
• Doa pembuka 
• Menanyakan kehadiran peserta didik. 
• Guru menyampaikan kompetensi dasar 
dan tujuan pembelajaran. 
• Peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok. 
10 menit 
Kegiatan Inti Model Pembelajaran Inkuiri!!
MENGEKSPLORASI 
• Mendiskusikan hukum kepler 
berdasarkan hukum newton tentang 
gravitasi. 
• Membuat perbandingan pemahaman 
tentang gerak bumi dan matahari dalam 
tatasurya 
 
MENGOMUNIKASIKAN!
• Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi 
kelompok tentang hukum kepler 
 
 
60 menit 
 
Penutup 
 
• Peserta didik bersama guru 
menyimpulkan hasil pembelajaran. 
• Guru memberikan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
• Guru mengucapkan salam. 
20 menit 
 
 
 
Pertemuan 3 : 
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LAMPIRAN  
2. BENTUK INSTRUMEN dan INSTRUMEN PENILAIAN 
a. Lembar Penilaian Sikap Spiritual (KI 1) 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL  
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : XI / MIA 
Kompetensi : KD 1.1. dan 2.1. 
 
 
Kriteria Sikap Menghayati dan Mengamalkan 
Agama yang dianut 
NO NAMA PESERTA DIDIK Mengucapkan 
Salam 
Beribadah 
sesuai ajaran 
agamanya 
Mentaati 
Ajaran 
Agamanya 
1.     
2.     
3.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
 
b. Lembar Penilaian Sikap/ Perilaku Peserta Didik (KI 2) 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP/ PERILAKU PESERTA DIDIK 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : XI / MIA 
Kompetensi : KD 1.1. dan 2.1. 
 
 
Kriteria Sikap Dalam Menghayati dan 
Mengamalkan Perilaku  NO NAMA PESERTA DIDIK 
JUJUR DISIPLIN TANGGUNG JAWAB 
1.     
2.     
3.     
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Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
 
 
Penilaian Pengetahuan (KI. 3) 
Soal Uraian  
 
Soal Esai 
 
SOAL ULANGAN HARIAN  
1. Jelaskan ketiga hukum kepler secara singkat dan jelas! 
2. Jika dua benda mengalami gaya tarik gravitasi 400 N, maka tentukan gaya 
gravitasinya kini, jika jarak kedua benda dijadikan ½ kali semula! 
3. Suatu benda di permukaan planet bumi memiliki berat 2500 N. Tentukan berat 
benda pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi, dihitung dari permukaan bumi! 
4. Dua benda masing-masing bermassa 2500 kg dan 900 kg pada jarak 10 m. 
Tentukan letak benda ketiga di antara benda pertama dan kedua, jika benda 
ketiga yang bermassa 4500 kg mengalami gaya gravitasi nol! 
 
c. Penilaian Ketrampilan (KI. 4) : Penugasan Berupa Proyek  
Tugas Proyek 
 
Mencari nilai gravitasi di dalam lingkungan sekolah 
1. Cari benda berat yang ukurannya kecil, misal batu 
2. Cari tempat tinggi 
3. Ukur ketinggian tempat tersebut 
4. Jatuhkan batu dari ketinggian tersebut dan dicatat lama waktu jatuhnya 
5. Cari nilai gravitasi dari variabel ketinggian dan waktu yang diketahui 
Format Penilaian Proyek 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Materi    : Hukum Newton tentang gravitasi 
Hari/Tanggal    : 
Nama Kelompok  : 
Anggota Kelompok  : 
Kelas     :  
 
Hasil Penilaian 
No. Aspek 
Baik 
(Skor 3) 
Cukup 
(Skor 2) 
Kurang 
(Skor 1) 
1 PERENCANAAN :    
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 a. Merumuskan judul 
b. Menentukan tujuan 
c. Menentukan sumber informasi 
d. Memilih sumber informasi 
   
2 PELAKSANAAN    
 a. Menggunakan alat dan bahan 
untuk menyajikan data lengkap 
dan informatif mengenai aspek 
fisik dan aspek sosial geografi. 
b. Melakukan pengecekan dengan 
pengamatan terhadap berbagai 
sumber informasi  
c. Menyajikan hasil pengumpulan 
data dalam bentuk tabel dan 
gambar yang komunikatif 
d. Mencatat data-data yang relevan 
   
3 LAPORAN PROYEK    
 a. Kelengkapan sistematika 
b. Tingkat keberhasilan dalam 
mendata terkait tugas proyek 
c. Kelengkapan data dan hasil 
pendataan tugas proyek 
   
 
 
 
 
 
Skor Maksimum 33 
 
Nilai = Skor Perolehan× 100 
                                     33 
3. PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
a. Penilaian Sikap Spiritual (KI 1)  
Nilai/ predikat :  
4  =  SB  (Sangat baik) 
3  =  B  (Baik) 
2  =  C  (Cukup) 
1  =  K  (Kurang) 
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan 
dengan rata-rata. 
b. Penilaian Sikap/ Perilaku Peserta Didik (KI 2)  
Nilai/ predikat : 
4  =  SB  (Sangat baik) 
3  =  B  (Baik) 
2  =  C  (Cukup) 
1  =  K  (Kurang) 
Penentuan nilai didasarkan pada nilai yang sering muncul (modus), bukan dengan 
rata-rata. 
 
c. Penilaian Pengetahuan (KI. 3) 
Soal Uraian 
1. Hukum kepler: 
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a. Hukum 1 kepler: semua planet bergerak mengelilingi matahari 
pada lintasan elips dengan matahari bereda pada salah satu titik 
fokusnya"
b. Hukum 2 kepler: dalam waktu yang sama, garis khayal yang 
menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang 
sama"
c. Hukum 3 kepler: kuadrat revolusi planet sebanding dengan 
pangkat tiga jarak rata-rata planet itu dari matahari"
"
2. "
"
 
3.  
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4.   
 
 
 
 
Nilai : 
 
Jumlah jawaban Benar X 4 
              10 
d. Penilaian Ketrampilan (KI. 4) : Penugasan Berupa Proyek 
 
Nilai = Skor Perolehan× 4 
        33 
Nilai/ predikat:  
3.25 - 4.00  =  SB  (Sangat baik) 
2.50 – 3.24  =  B  (Baik) 
1.75 – 2.49  =  C  (Cukup) 
1.00 – 1.74  =  K  (Kurang) 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
ULANGAN HARIAN 
TAHUN 2014 - 2015 
 
SATUAN PENDIDIKAN :   SMA Negeri 1 Depok 
MATA PELAJARAN :   Fisika 
KELAS / PROGRAM :   XI MIA 2 / MIA 
SEMESTER :   Gasal 
ALOKASI WAKTU :   50 MENIT 
JUMLAH SOAL :   3  BUTIR SOAL 
BENTUK PENILAIAN :   TES TERTULIS 
BENTUK SOAL :   URAIAN 
 
 
NO KOMPETENSI INTI & KD  
KELAS
/ 
SEM 
RUANG LINGKUP MATERI INDIKATOR SOAL NO SOAL 
Analisis vektor untuk gerak 
parabola dan gerak melingkar 
 
 
! Menurunkan fungsi posisi, 
kecepatan, dan percepatan 
3.1.1 Menganalisis gerak 
pada bidang 
Uraian 1 
 
1. 
KI.3 Memahami,  menerapkan,  dan  menganalisis  
pengetahuan faktual,  konseptual,  
prosedural,  dan  metakognitif berdasarkan  
rasa  ingin  tahunya  tentang  ilmu  
pengetahuan, teknologi,  seni,  budaya,  dan  
humaniora  dengan  wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan  prosedural  
XI MIA 
2/gasal 
! Gerak lurus 3.1.2 Menganalisis gerak 
lurus dengan 
menggunakan vektor 
Uraian 1 
 
 
NO KOMPETENSI INTI & KD  
KELAS
/ 
SEM 
RUANG LINGKUP MATERI INDIKATOR SOAL NO SOAL 
! Gerak melingkar 3.1.3 Menganalisis gerak 
melingkar dengan 
menggunakan vektor 
Uraian 3  pada  bidang  kajian  yang  spesifik sesuai  
dengan  bakat  dan  minatnya  untuk  
memecahkan masalah 
KD 
3.1 Menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar 
dengan menggunakan vektor. 
 
! Gerak parabola 3.1.4 Menganalisis gerak 
parabola dengan 
menggunakan vektor 
Uraian 2 
 
               
 
SOAL ULANGAN HARIAN MIA 
 
1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut: 
𝒓 = (𝑡𝟐 − 4𝑡)𝒊 + (2𝑡𝟐 − 2𝑡)𝒋  
r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan : 
a. Vektor kecepatan saat t=1s 
b. Besar kecepatan saat t=1s 
c. Vektor percepatan saat t=2s 
d. Besar percepatan saat t=2s 
 
2. Sebuah bola dilempar ke atas dengan sudut 𝜃 sehingga lintasannya membentuk 
parabola. Jika diketahui persamaan posisi bola pada sumb𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑡 u dan 
pada sumbu 𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
ଵ
ଶ 𝑔𝑡
ଶ , tentukan: 
a. Persamaan kecepatan pada sumbu x dari persamaan posisi 
b. Persamaan kecepatan pada sumbu y dari persamaan posisi 
c. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi 
d. Tinggi maksimum yang bisa dicapai bola 
e. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai jarak terjauh 
f. Jarak terjauh yang dicapai bola 
 
3. Untuk sistem roda seperti pada gambar dibawah, RA = 50 cm, RB = 20 cm, RC = 
10 cm. Jika roda A memiliki kelajuan linier 1 m/s, maka kecepatan sudut roda C 
dalam rad/s adalah.... 
 
 
 
 
 
  
A 
B 
C 
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN MIA 
1. a. 
𝑑𝑟
𝑑𝑡 =
𝑑[(𝑡ଶ − 4𝑡)𝑖   + (2𝑡ଶ − 2𝑡)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑣 = (2𝑡 − 4)𝑖 + (4𝑡 − 2)𝑗 
Saat t=1 
𝑣 = (2.1 − 4)𝑖 + (4.1 − 2)𝑗 
𝑣 = (2 − 4)𝑖 + (4 − 2)𝑗 
𝑣 = −2𝑖 + 2𝑗 
 
b. 
|𝑣| = ඥ(−2)ଶ +  (2)ଶ 
|𝑣| = √8 
c. 
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =
𝑑[(2𝑡 − 4)𝑖   + (4𝑡 − 2)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑎 = 2𝑖 + 4𝑗 
d. 
|𝑎| = ඥ(2)ଶ +  (4)ଶ 
|𝑎| = √20 
 
2. a.  
𝑣௫ =
𝑑𝑥
𝑑𝑡 =
𝑑(𝑣଴𝑐𝑜𝑠  𝜃  𝑡)
𝑑𝑡  
𝑣௫ = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠  𝜃   
b. 
𝑣௬ =
𝑑𝑦
𝑑𝑡 =
𝑑(𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
ଵ
ଶ 𝑔𝑡
ଶ)
𝑑𝑡  
𝑣௬ = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 
 
c. pada saat puncak tertinggi, 𝑣௬ = 0, maka: 
0 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 
𝑔𝑡 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃 
𝑡௬  ௠௔௫ =
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
d.  Karena tinggi merupakan posisi, maka kita gunakan rumus posisi pada 
sumbu y. Lalu kita substitusikan waktu yang diperlukan benda untuk 
mencapai titik tertinggi.  
𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑡 −
1
2𝑔𝑡
ଶ 
𝑦 = 𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃.
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔 −
1
2𝑔 ൬
𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔 ൰
ଶ
 
𝑦 =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
𝑔 −
1
2
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
𝑔  
𝑦 =
2𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔 −
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔  
𝑦௠௔௫ =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛ଶ𝜃
2𝑔  
e. waktu benda untuk menempuh jarak terjauh sama dengan 2 x jarak 
tertinggi, maka: 
𝑡௫  ௠௔௫ = 2𝑡௬  ௠௔௫ =
2𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
f. jarak teerjauh merupakan posisi pada sumbu x, maka kita gunakan rumus 
posisi pada sumbu x. Lalu kita substitusikan waktu yang diperlukan benda 
untuk mencapai titik terjauh. 
𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑡 
𝑥 = 𝑣଴𝑐𝑜𝑠𝜃.
2𝑣଴𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑔  
𝑥 =
𝑣଴ଶ2𝑠𝑖𝑛𝜃  𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑔  
𝑥 =
𝑣଴ଶ𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝑔  
  
3.  Roda A dan B sesumbu tetapi roda B dan roda C saling terikat, maka 
𝜔௔ = 𝜔௕ … . . (1) 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝑣௕
𝑟௕
 
𝑣௕ = 𝑣௖ …… . (2) 
Substitusikan persamaan 2 dalam persamaan 1, Maka vb menjadi vc 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝑣௖
𝑟௕
 
𝑣௔
𝑟௔
=
𝜔௖𝑟௖
𝑟௕
 
𝑣௔𝑟௕
𝑟௔𝑟௖
= 𝜔௖ 
1𝑥0,2
0,5𝑥0,1 = 𝜔௖ 
0,2
0,05 = 𝜔௖  
4   𝑟𝑎𝑑 𝑠ൗ = 𝜔௖ 
SOAL ULANGAN HARIAN IIS 
 
1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut: 
𝒓 = (𝑡𝟐 − 4𝑡)𝒊 + (2𝑡𝟐 − 2𝑡)𝒋  
r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan : 
a. Vektor kecepatan saat t=1s 
b. Vektor percepatan saat t=2s 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan 
awal 100 m/s dan sudut elevasi 370. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 , sin 
370 = 3/5, cos 370 = 4/5. Tentukan : 
 
 
 
 
 
a. Penguraian vektor kecepatan awal terhadap sumbu x 
b. Penguraian vektor kecepatan awal tehadap sumbu y 
c. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi 
d. Tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru 
e. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai jarak terjauh 
f. Jarak terjauh yang dicapai peluru 
g. Apakah peluru mengenai sasaran jika jarak sasaran sejauh 900 meter? 
 
3.  
      Tentukan kecepatan sudut roda kedua! 
 
 
 
 
  
R1= 20 cm 
ϖ= 120 rad/s 
 
 
Roda 1 
Roda 2 
R2= 10 cm 
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN IIS 
1. 1. a. 
𝑑𝑟
𝑑𝑡 =
𝑑[(𝑡ଶ − 4𝑡)𝑖   + (2𝑡ଶ − 2𝑡)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑣 = (2𝑡 − 4)𝑖 + (4𝑡 − 2)𝑗 
Saat t=1 
𝑣 = (2.1 − 4)𝑖 + (4.1 − 2)𝑗 
𝑣 = (2 − 4)𝑖 + (4 − 2)𝑗 
𝑣 = −2𝑖 + 2𝑗 
 
b. 
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =
𝑑[(2𝑡 − 4)𝑖   + (4𝑡 − 2)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑎 = 2𝑖 + 4𝑗 
 
2.  
a) Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal (sumbu x) 
 Vox  = Vo cos 𝛼 
 Vox  = 100 
ସ
ହ  = 80 m/s 
b) Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal (sumbu y) 
  Voy  =  Vo sin 𝛼 
  Voy  =  100 
ଷ
ହ  = 60 m/s 
c) Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru: 
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e) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) jarak terjauh yang dapat dicapai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) peluru tidak mengenai sasaran karena sasaran berjarak 900 meter, 
sedangkan jarak terjauh peluru hanya 800 meter 
 
 
3.  
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SOAL REMIDI IIS 
 
1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut: 
𝒓 = (𝟑𝑡𝟐 + 6𝑡)𝒊 + (𝟒𝑡𝟐)𝒋  
r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan : 
a. Vektor kecepatan saat t=1s 
b. Vektor percepatan saat t=2s 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! Sebuah anak panah ditembakkan dengan kelajuan awal 
40 m/s dan sudut elevasi 300. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 ,tentukan : 
 
 
 
 
 
a. Waktu yang diperlukan anak panah untuk mencapai titik tertinggi 
b. Tinggi maksimum yang bisa dicapai anak panah 
c. Waktu yang diperlukan anak panah untuk mencapai jarak terjauh 
d. Jarak terjauh yang dicapai anak panah 
e. Apakah anak panah mengenai sasaran jika jarak sasaran sejauh 100 meter? 
 
3. Roda A dan roda B terhubung seperti gambar, RA = 10 cm dan RB = 20 cm. Jika titik P 
bergerak dengan 2 m/s, maka titik Q bergerak dengan kecepatan.... 
 
       
 
 
 
 
  
B A 
P 
Q 
KUNCI JAWABAN REMIDI IIS 
1. 1. a. 
𝑑𝑟
𝑑𝑡 =
𝑑[(3𝑡ଶ + 6𝑡)𝑖   + (6𝑡ଶ)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑣 = (6𝑡 + 6)𝑖 + (12𝑡)𝑗 
Saat t=1 
𝑣 = (6.1 + 6)𝑖 + (12.1)𝑗 
𝑣 = (6 + 6)𝑖 + (12)𝑗 
𝑣 = 12𝑖 + 12𝑗 
 
b. 
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =
𝑑[(6𝑡 + 6)𝑖   + (12𝑡)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑎 = 6𝑖 + 12𝑗 
 
2.  
a) Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru: 
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D 
c) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) jarak terjauh yang dapat dicapai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) peluru tidak mengenai sasaran karena sasaran berjarak 100 meter, sedangkan 
jarak terjauh peluru hanya 40 meter 
 
 
3.  
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SOAL REMIDI MIA 
 
1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut: 
𝒓 = (𝟓𝑡𝟐 − 2𝑡)𝒊 + (6𝑡 )𝒋  
r dalam meter dan t dalam detik. Tentukan : 
a. Vektor kecepatan saat t=1s 
b. Besar kecepatan saat t=1s 
c. Vektor percepatan saat t=2s 
d. Besar percepatan saat t=2s 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan 
awal 100 m/s dan sudut elevasi 370. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 , sin 
370 = 3/5, cos 370 = 4/5. Tentukan : 
 
 
 
 
 
a. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi 
b. Tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru 
c. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai jarak terjauh 
d. Jarak terjauh yang dicapai peluru 
e. Apakah peluru mengenai sasaran jika jarak sasaran sejauh 900 meter? 
 
3.  
      Tentukan kecepatan sudut roda kedua! 
 
 
 
 
  
R1= 20 cm 
ϖ= 120 rad/s 
 
 
Roda 1 
Roda 2 
R2= 10 cm 
KUNCI JAWABAN REMIDI MIA 
1. 1. a. 
𝑑𝑟
𝑑𝑡 =
𝑑[(5𝑡ଶ − 2𝑡)𝑖   + (6𝑡)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑣 = (10𝑡 − 2)𝑖 + (6)𝑗 
Saat t=1 
𝑣 = (10.1 − 2)𝑖 + (6)𝑗 
𝑣 = (10 − 2)𝑖 + (6)𝑗 
𝑣 = 8𝑖 + 6𝑗 
 
b. 
|𝑣| = ඥ(8)ଶ +  (6)ଶ 
|𝑣| = 10 
 
c. 
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =
𝑑[(10𝑡 − 2)𝑖   + (6)𝑗]
𝑑𝑡  
𝑎 = 10𝑖 
 
d. 
|𝑣| = ඥ  (10)ଶ 
|𝑣| = 10 
 
2.  
a) Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi 
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b) Tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) jarak terjauh yang dapat dicapai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) peluru tidak mengenai sasaran karena sasaran berjarak 900 meter, 
sedangkan jarak terjauh peluru hanya 800 meter 
 
 
3.  
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